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PAKA EL SR. U R Z A I Z 
LOS S I N D I C A T O S 
A G R A R I O S CATÓLICOS 
Cuando el partido liberail subió al 
Poder (preguntamos al Sr. Urzáiz qué 
opinión t en ía y qué 'conducta pensaba 
eeg-uir respecto á los Sindicatos agro-
¡nios cartólicos. La interrogación era tan-
to má^ interesante cuanto que el partido 
idóneo, en las postr imerías de su ges-
tión, persiguiera á las organizaciones 
agrarias católicas, contra toda, justioia 
y contra todo la que lógicambnte ca-
br ía esperar. ' 
Contestó el señor minís+iro de Ha-
cienda que necesitaba enterarse y co-
nocer á los Sindicatos en cuestión antes 
de responder ó tomar partido alguno. 
Es, por 'db pronto, muy de sentir 
que político de la a'ltura del 'Sr. IJ r - ' 
fcáiz, que fes laibora y que ha sido Ta-
fias Veces ministro de la Corona, no 
tengrt no t íe ia aún de mianifestación so-
cial tan importante como !los Sindica-
tois oaitóliicos. Pero--- «más valle tarde 
que nunca» . Entérese , estudie, conozca, 
como ha hedió el notable pubiicista 
D . Juan Pujol, y se asombrará anlte 
los múl t ip les bienes que á una de las 
clases m á s sufridas, más trabajadoras, 
que más contribuyen y que m á s aban-
donadas y oprimidas están, reporta la', 
por dicha, ya extensa red de Sindica-
tos católicos. 
E l Sr. Pujol ha creído obra de jus t i -
cia cristallizar su admiracióni y su 
aplauso en un in'teresiante ar t ículo, pu-
blicado en tA B C». ¡Oja lá que el se-
ñor ministro de Hacienda saliese de su 
Qgnoriancia ! fio d'udamois que en La 
«Gaceta» repagaría perniciosas ouiisio-
nfes del Poder pilblico. . . 
A facillitarle el trabajo de una docu-
mientación, que la sámple buenas fe im-
pone, a l Sr. Urzáiz, se encaminan estas 
indicaciones. 
Los Sindica'tos agrarios católicos son 
fundamentalmente, y ipor esencia, eco-
nómicos. Mas son también integrales, 
y por ende, abarcan todos los fines de 
La. vida. Así , pues, si se ocupan muy 
en especial, y primariamente, deH alio-
rro, de la cooperación, de la compra y 
venta, y facili tación de abonos, semillas 
y . m á q u i n a s ; si realizan préstamos y 
cult ivan campos de exper imentación y 
dan enseñanza agrícola, teórica y prác-
tica, t ambién velan por los intereses 
morados, y mm por los religiosos, de 
los asociados. Soflámente en lo que mira 
y a t añe á estos dos ú l t imos capí tulos 
interviene la Iglesia, representada por 
el consiliario, que siempre es sacerdo-
te, y pár roco con frecuencia. 
Parece que en un Estado oficialmen-
te catódico, si esta prudentie interven-
ción de un representante de la reiligión 
oficiail no recabaiba privillegios para los 
Sindicatos católicos, a l menos no les 
acar rea r ía disposiciones legales de ex-
cepción. ptiTWcutorias. Y , no obstante, 
t a suceclido todo lo contrario. 
Poco antes de caer el Gobierno con-
fcervador, el Sr. Bugallal excluyó de 
los beneficios de la ley de Sindicatos 
á seis ó siete de Ja provincia de Pa-
lencia por-- eso, por confesionales, 
\ porque celebraban la fiesta de a lgún 
santo patrono, como puede celebrarla 
La Academia de Jurisprudencia ó til 
Arma de In fan te r ía ! 
; A h ! "No se nos ocuiHa que á pro-
pósito de nuestros Sindicatos se ha pro-
nuncia do la palabra p o l í t i c o s . Mas 
absoluta'm'ente falso que tengan carác-
ter ninguno político n i lo hayan ja-
m á s tenido. 
Atienda el Sr. Urzá iz á l a vida me-
r i tor ia de nuestras organizaciones agra-
rias; llea la Memoria, de las Federacio-
nes, y se convencerá de ello, as í como 
también de que son dignas de todo am-
paro y fomento. 
Por gran ventura, las tradiciones del 
partido liberal inducen á mirarlas con 
ojos de benignidad, ya 'que al grupo 
l iberal 88 debe lai Üey de 1906, yerda-
deramente propicia á l a ac tuac ión de 
les Sindicatos. 
Detenciones por represalias 
8 E R V I C I 0 BADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 6 (10 m.) 
El «Daily Mail» dice de Salónica que si 
bien es oierto, serán puestos de nuevo en 
libertad los cánsules detenidos, serán trata-
das como espías las demás personas deteni-
dias, entre las que se encuentran mujeres. 
El general Sa.mi.il ha decorado oficialmente 
que dichas dietenoiiemes constituyen ¡rcipre-
mÜtm el ataque aéreo de 'los a-lemanes 
contra, SaMnica. 
Ahora bien ; esta, afirmación es falsa por 
dos motivos, pues, como se Ba.be, las bom-
bas fueron lanzadas sobre les campamentos 
franooingle^es. Además, según afirma el 
crítico militar dlcí «Berner Bu-d» HeiT 
Stegomaiin el 29 de Diciembre, aviadores 
framcoiniglesea ascendieron desde las ííneas 
fortificadois entro Kilindiiry Kukua en te, 
rritorio griego, bombardiendio el campa-
i|ritorioi .grilegol, bombardeando tq o:nnpa-
mento gerananobtílgaro, situado al Oeste 
de Dodran, en ed Sur dé la Macedbnia. 
El Gobierno servio, en Salónica 
BHnVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 6 (10 m.) 
Noticias de Atenas dicen que el rey Ni-
coilá.s do Montenegro es esperado en SaJóni-
oa, donde se reunirá con el rey Pedro de 
Servia. 
El Gobierno servio se propone estableco., 
se defimitivamointe en dicha ciudad, y ge 
dice que 'llegarán Ifriere IjpS miniatros 
y oí Estado Mayor. 
D E M I C A R T E R A 
¡LOS H E R M ^ N I T O S ! 
P A G I N A I N F A N T I L 
He aquí la noticia descamada, seca, moü, 
da y lironda dentro de las síntesis que cons-
tituyen el formulario reporteril: 
E n el hermoso Colegio que en la calle de 
Valverde poseep, los l'u-dres Agustinos hubo 
de celebrarse el dia de lieyes, por la tarde, 
un rejxirto de juguetes, presidido por el 
virtuoso Padre provir\cuil y por el sabio 
i^tjtor de dicho Colegio, Padre Zacaríos 
Martínez. 
A la hermosa fiesta, ectebrada en uno de 
Jos espacioso*} salones del Colegio, concu-
rrieron muchas y distinguidísimas personas, 
/amiZia; de los alumnos en su mayor liarte. 
L a Exposición de juguetes fué muy vi-
sitada y elogiada-, así como alabado el ge-
neroso rasgo de los donantes en obsequio 
de ÍOri niños pobres. 
¡Y ciertamente que esos fueron los hechos 
y tal e] sucedido I 
¡ Sin embargo, quedó en la gacetilla, ocul. 
ta y olvidada, una nota que, como seduc-
tor ropaje sentimental, cubro las desnude^ 
oes do esa referencia sin alma, hermoseán, 
dola, despojándola por conupleto do aquella 
corteza vulgarísima con que á nuestros ojos 
se ofreció!... 
¿Lo recordáis? Muy recientemente, y en 
mióritos de una cierta visita á un madri-
leño rincón ê humildes que se aposentan 
en miserables chozas, subrayábanles nos. 
otros con un férvido aplauso la felicísima 
iniciativa do un señor cura que, orientando 
la propaganda de la Caridad por senderos 
más «positivos», aproximaba la riqueza á 
la mq-eria, ofreciéndoles á sus feligreses fa-
vorecidos por la riqueza la visión real, per, 
señal, incopiable é inolvidable ¡de esas tra. 
gedias ignoradas, de esos cuadros horren. 
damenite sombríes, en cuyo fondo, de mise-
rias sin cuento y de dolores espirituales y 
materiales, viven ¡si eso es vivir! muchos, 
muchísimos hermanos nuestros, como nos. 
otros redimidos por la preciosa sangre del 
Nazareno y como nosotros partícipes en la 
sobrenatural herencia de su gloria!... 
Esa fr.ítcírnadad Cristiana tan su-blime, 
ese hermoso abrazo de los íueftes y de loa 
caídos, de los que gozap y de los que de 
todo, exíc-epto de su Dios, carecen, hómosla 
admirado hace unas horas en un sencillísi. 
me reparto de dicha infantil, que para los 
niños ¡y á veoes también para los hombres! 
la humana felicidad es un juguete... 
Abrazo de niños ricos y de niños pobres 
fué aquól. Los unce, escolares ahora, futu. 
ros señores superiorizados por el origen, por 
la educación, por la cultura, por la riqueza, 
recordaron que el día de Keyes otros niños 
como ellos no tendrían un juguete como los 
suyos y con ese juguete una alegría, ima 
hora de felicidad... Y cada uno entonces 
escogió una caja de soldados, un precioso 
sable, una locomotora, un estupendo muñe-
co ó una linterna mágica, llevándolo al Co. 
logio y diciéndole á sus profesores: 
—¡Para mis hcrmanitosl ¡Para la Expo. 
skión del día do Reyes!... ¡Para esos niños 
como yo, que no han tenido quien so acuer-
de de ellos!... 
Ochocientos de estos niños de la Cate-
qiiesis hubieron de recibir cada uno un te. 
soro de alegría con e] juguete deseado... Y 
en sus miradas á sus hermanitos, más arri-
ba que ellos, más afortunados que ellos, me-
jor vestidos que ellos, la gratitud borró 
como por encanto la sombra recelosa de la 
envidia para dejar de par en par abiertos 
los corazones infantiles á un tierno diálogo 
de inseparables amiguitos... 
Cómo no eilogiaif esa afortunada y bo-
nitísima idea dte los insignes Agustinoa, 
hombres tan cultos y tan dados á la prác. 
tica de las virtudes como habilísimos cono, 
cederos de la juventud y sn corazón?... 
La fiesta qüe el día do Reyes celebrnron 
en su Colegio bastaría por sí sola para pro. 
bar lo que más arriba decimos. 




ÑAUEN 6 (10 m.) 
La Prensa francesa no se muestra uná-
nime al juzgar el proceder del general Sa-
rraiiL La aGuorre Mondia.1le< escribe que 
no se ha tenido aciei.-to al elegir el momen-
to para la violación del derecho interna. 
O!.onail con la detención de los cónsules, 
pues Grecia, según las lleves, debe ser la 
garantía de la seguridad' de los oónsulcs. 
La Prensa de París pregunta si fué Oas-
tellnau ol que d)ió la orden, y recuerdan el 
hecho de que Sar.viil ha obrado por lo de-
más con cautela; pero ambo .̂ generales son 
enemigoá irreoonciliaWes. 
HONOR M E R E C I D O 
-o-
Nueva protesta de Grecia 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 6 (10 m.) 
Greciii ha entregado á la ((Entente» una 
noti, de protesta contra la detención de 
subditos g "iegos. La ((Enternte» todavía no 
ha contestado á la nota griega protestan-
do contra la detención de Jtos cónsiües en 
Salónica. 
Al mismo tiempo pid^ ol ministro de Ne-
gocios Extranjetros noruega por telégrafo 
detUles neferentos á la p-isión do3 vice, 





La policía ha detenido á varios desertores 
que intentaban atravesar la frontera é in. 
tornarse en España. 
Para el aniversario de la revolución 
de 31 de Enero, que ge celebrará en Oporto, 
ha salido de Lisboa un tren especial con, 
duciendo coronas. 
El presidente del Consejo, ©1 ministro 
de la Guerra y el embajador inglés han ce-
lebrado una conferencia reservada. 
E L E S C O R I A L 
Y DON PEDRO A . D E A L A R CON 
. Q 
De los más altos poeta-s que lian es-
crito en leiigma castellana fué D . Pe-
dro Autonio de Alarcóu. 
Su labor rimada, en comparación 
con la que está en prosa, «numér ica-
mente», es exigua. Mías dado el n i -
vel de cuiltura á que, por diclia, ha 
ascendido aun el vulgo menos l i tera-
r io , nadie ignora que la rima no pasa 
de jjuro accidente formal de la obra 
poética. 
Entre las géneros poéticos se cuenta 
la novela, y como novelista eximio 
brilló el insigne autor de «El Niño de 
la bola». 
Altas concepciones, ideaP.ización, fan, 
taisáa, emotividad, sentimiento, a'spi*-
raciones vagas, encendidos anbelares, 
inquietudj color, exquisitez de mat i -
céis, graficismo descriptivo, billantefz; 
de lenguaje... ; eso es poesía ! Y en eso 
culminara de tail forma el cretidor de 
«La Pródiga» , que mientras no caigan 
derrumbaidos los alítares en que se r i n -
de culto á la belleza., á la «santa poe-
sía», ú l t imo refugio de todos los Faus-
tos arreipanitwlos, la memoria, de don 
Pedro Antonio de Alarcóu vivirá entre 
los hombres. 
El «Diario de un testigo de la gue-
rra, de Africa», los cuentos' y novelas 
cortas, «El f inal de Norma» y el asom-
broso l ibro de vio jes t i tulado «De Ma-
drid á Ñápeles», que no desmerece n i 
en comparación de «La Pintura en I ta-
l ia», de Hipó l i to Taine, ó -de las «Sen-
saciones de Italkii» y «Sensaciones de 
u l t r amar» , <le Bourget, bas tar ían y 
aun scjbrarían pra.ra: la gloría dei un 
hombre. Sin embargo, domdje el ta-
lento del autor de «Eil ciaipitán Ve-
neno» y de «El sombrero de tres picos» 
áe reveló ya en plena, madurez fué en 
«Escándalo». 
Tesis sana, profunda y sut i l ; mara-
villoso arte en urd i r lia 'trama v en 
l levar la acción; prodigiosa fuerza plás-
tica de los caracteres; y emotividad é 
interés ^xtraoiixlinalrios son las dotes 
que decoran al «Escándalo», como^ á 
todas las grandes novelas que le siguie-
ron. Porque es así que id libro en que 
se registra el calvario que Javier Con-
de hubo d!e ascender hasta llegar á los 
honestos brazos de Gabriela, luchando 
contra s\is liviandades pasadas y contra 
la nociva aureola de «escándaio» que 
rodeaba su nombre y su vida, anterior 
de débill y daspi'eciable «Don J u a n » , 
marca una etapa y señala un rumbo 
nuevo en la producción del egregio pu-
blicista granadino. 
¡«Lázaro», precursor del protago-
nista de la «Corona de estrellas», de 
Benavente; el febril y tempestuoso Die-
go Diego; eil P. Manrique, sutiil psi-
cólogo, severo moralista ó ind-ulgente 
conocfdor del corazón humano; la dul-
ce Gabriela, flor de pureza y l i r i o do 
dolores; Mati lde, la aberrada amoro-
sa!... ' ¡En la gaílería d^ retraitos l i t e -
rarios esipañolesi destacan con incon-
fundibles caiacteres y tienen más vida, 
siendo personajes fingidos, que muchos 
que realmente vivieron ! 
Por no sabemos qué incuria ó falta 
de equidad de la generación presente, 
D . Pedro Anutonio, si en Has l ib re r ías 
es de aquellos cuyos libros más se so-
licktan, n i en la bibliografía, monográ-
fico-crítica, n i en los honores oficiales 
y populares, ocupa el puesto á que por 
su mér i to ó influencia en las prosistas 
actual!es es acreedor. 
^ l ' j l Municipio de E l E.-'corial decidi-
ráse á reparar, en la parte que le toca, 
t . i! injusiiViia.? 
En cil Real sitio, y en circunstanoiae 
azarosas, c ícr ibió Abarcón su «Escan-
dallo». ¿Quién no o-timará debido y 
necesario que á la calle donde se eleva 
la casa que le albergó en aquellos días 
fecundos se la decore y enaltezca elán-
elcle'ol nombiV^ d^l egregio p r ínc ipe 
de nuestras letras? 
En teflip icaso, la miciaitiya ha 
lanzado ya, y por nuestra- parte la sus-
cribimos con sine>ero entusiasmo. 
Inglaterra recluta en el extranjero 
«EKVICIO RADIOTEI-EORAFIOO 
ÑAUEN 6 (10 m.) 
Un tolegramn enviando por la ((Americaji 
Lndepevndence Unión> Oalifornia» al pre-
sidente Wî Bon. demi'.estxa el hecho int^ro-
eante de que los ingleses están recluta ndo 
ya en el extranjero soldtadioe. 
El telegram» d» refcireíacia afirma que en 
éQ mes de Noviembre W Tribunales de la 
rnión encontraron culpables á varios em, 
pleaKloa dd ContunT/adlo (británico en San 
Francúsoo por habar reclutado hombre» 
para el ejército británáco. 
Un manifiesto rumano 
B E R V i r i O RADIOTELEGRAFICO 
PARIS (Torre Eiffel) 6 (3 t.) 
Ha llegado á París un mensaje firmado 
por antiguos ministres rumanos, por ochen, 
ta. ¿lomaclo.ios. diputados, mietmbros de Ta 
Tniversidad Central y presidentes de ha 
Asociaciones nacionales de Rumania. En 
este manifiesto se pide que Rumania entre 
en la guerra a] lado dte la Cuádruple «En-
tente». 
Acuerdo militar entre los aliados 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 6 (10 m.) 
Noticias de fucvnte italiana, é inglesa ase. 
guran un probable acuerdo de carácter mi-
litar en lo futuro entue Inglaterra^ y sos 
ali das, de lo que so capera la unidad ©n la 
dirección de la guerra. T&Uy demuestra á 
todas luoes que hasta ahora no ha exis-
tido tal unidad «OÍ las operaciones, 
COMIENZA LA OFENSIVA 
EN L A FRONTERA G R I E G A 
LOS AUSTRIACOS CONTINUAN A V A N Z A N D O 
EN MONTENEGRO 
E L R E Y C O N S T A N T I N O P R O T E S T A 
C O N T R A L A S D E T E N C I O N E S R E A L I Z A D A S E N S A L O N I C A 
D A L K A N E S . — E l comunicado allemán dice que el general Koe^ess 
, contimiq avanzando contra los viontenegnnos. 
Un telegrama de Ginebra anuncia que Mackensen lia recibido la or-
den de comenzar lu ofensiva en la frontera griega y que se ha dado 
principio á las operaciones preliminares 
E l rey Constantino ha protestado contra las detenciones efectuadas 
en Salónica p>or los aliados. 
F R A X C I A . — L a ciudad de Lens sigue siendo bombardeada, por los 
alixidos. Los aviones alemanes derribaron dos aeroplanos ingleses. 
E l parte francés refiere nuevos bombardeos realizados por los alia-
dos, sin especificar la importancia que tuvieron. 
I T A L I A . — E l general Cadorna da cuenta de una incursión sobre Ve-
rana de dos aeroplanos austriacos, y de que en el valle de Fischae 
se obligó á huir, en dirección á Moos, á un gran cnotiñgente de 
austriacos. 
RUSIA.—ATo contienen los partes nada de particular. 
T U R Q U I A . — L o més saliente del comunicado otomano es que el 
fuego de las baterías turcas en los DaiManelós hizo blaiicd en un 
crucero enemigo, y que el botín en Ariburnu ha aumentado en dos 
mil cajas de granadas y muchas de municiones de artillería. 
V A R I A S . — E n varias islas inglesas funcionan ya más de dos mil fá-
bricas de municiones. 
SERVICIO RADIOTULEGRAFICO 
LOS GERMANOS AVANZAN AL NORTE 
DE BERANE 
NOliDDEICH 6 (12 n.) 
Parte oficial! aiiemán: 
Frente Sudeste Al Norte de Bcrane, al 
Oeste de Rozaj, las tropas deí gorKral Koe-
vess continúan avanzando favorablemente 
centra los montenegr¡nos. 
En el seotor du ¡as bocas de Cattaro ha 
habido duelos de artillería intermitentes. 
* » » 
¿TURQUIA CONTRA GRECIA? 
PARIS ( T W Eiffd) 6 (3 t .) 
Se señalan importantes ©oncontraciones de 
tropas' turcas en illai frontera Nordbsite de 
Grecia. 
Es posible qiue Turqiiía trate de tomar so_ 
hre Grecia &a rovanoha de üa guerra ba-Hká, 
nica. 
» • « 
LA SITUACION DE LOS SERVIOS EN 
ALBANIA ES DESESPERADA 
ÑAUEN 6 (10 m.) 
Telegramas reciibáclos de Dos Balkanes ca_ 
Jifican de diesesiporada 'a. situación de los ser, 
vios en Albania. 
En San Juan d'e Medua, dicen, hay cuatro 
re^rmientos nervios qu« carecen dfe víveres. 
Añaden que eií Gobierno italiano, al que 
esit?» tropas se dirigieron sup'icandb e¡I «umi. 
nistro de harina., ha declarado que á cam-sa 
,l..v bttpqneo am-trohúnigaro no está en con. 
dii ioiviois de sooorrerla.3. 
' Óorren rumores de que ios servios ham, 
brientcs sé dirigieron ad Gobierno griego. 
* * * 
gBRVICfO TlHiEORAITSCO 
ATAQUES AUSTRIACOS EN SANDJAK 
PARIS 6 
Oonumicado montenegrino: 
En el frente E^te, vivas combates de ar, 
tille» ía é infantería. Todos los ataques ene. 
migos han sido rechazados. 
El día 4, en el frente Norte, un due\) de 
arMIIería. 
Sobre cJ frente de! Ssndjak, los austríacos 
atacaron en todas fas direcciones, siendo por 
todas partes rechazados. 
* * • 
GRECIA NO CONSENTIRA DESEMBAR. 
COS ALIADOS EN CAVALLA 
PARIS 6. 
Deigpachos d'e Sofía, vía Atenas, dicen que 
e] Sr. RadosTiavoff ha deokrado a los jefes 
de üos partidos agrarios que Grecia no per, 
mitirá eí desemberoo de tropas a£ada« en 
Oavalla'. 
* * « 
LOS ALIADOS PROSIGUEN LAS DE-
TENCIONES EN SALONICA 
ATENAS 6 
Ultimamente los aliados han detenido en 
Salónica á dos redactore's de iIS Nuevo Si-
glo», al tesorero del Banco de Sa"x5n¡ca, á va. 
ríos artigas de t-eatro Ckleón, qne fueron 
aprisionados durante la representación, y a'> 
gunos centenares de mujeres israelitas. 
* « * 
INMINENTE ATAQUE ALEMAN A SALO-
NICA 
GINEBRA 
I . ¡•dninri^a! Mackensen ha recibido or, 
den de comenzar Ja ofeneiva contra los alia-
dos en la frontera griega, habiendo comenza, 
do ya las accionee preliminares. 
Con gran preeipitación se Aerifica el des-
embarco en Salónica de nuevos refuerzos en-
viados por h. Cuádruple tEntente». 
Desde el puerto eon llevadas á la línea de 
fuego, ante 2a inminencia del ataque germa-
noibulgaro. 
* * * 
LA PROTESTA DEL REY CONSTANTINO 
El periódico riénés i L a Nueva Prensa Li-
brei publica la protesta dô  rey Constantino 
de Grecia á lia Güiiádruple por las detencio. 
nos de Salónica. 
«Basado—dioc—en las prerrogativas de ía 
soberanía de mi nación, y aunque tenga que 
aceptar Dos hechos consumados por la suporio, 
ridad inmensa de las fuerzas armadas», me con 
stdero con derecho á demandar garantías pa-
ra las personas extranjeras acoigidas en mi 
território por las leyc© de hospitalidad.» 
Termina pidiendo que se respeten los ar-
chivps de los ConsuCados. 
Los cónsules han logrado romper los pape-
Ses más importantes. 
* * « 
CONSULES EN LIBERTAD 
ROMA 6 
til1 Giornale d'Italia», en tm despacho do 
Atenas, dice que loa ministros de 3a Cuádru. 
pjo Inteligencia comunicaron al Gobierno 
griego qne los cónsu'-ies' detenidos en Salóni-
ca han sido puestos en libertad, qTledando 
el Gobierno heleno satisfecho. 
D E R U S I A 
SERVICIO RADIOTELSOBAriCO 
LOS RUSOS INTENTAN ROMPER EL 
FRENTE ENEMIGO EN BESARABIA 
POLA 6 (2 m.) 
Ocimuniciadb oficial: 
La batalla al Este de Galitzia oontínuó 
maroAndcse ayer por sos intentos del enem». 
go de romper nuestro frente de Toporoutz, 
en la frontera de Besarabia, donde el ene. 
migo atacó con importantes fuerzas, siendo 
rechazado en sangrientas luchas cuerpo á 
cuerpo. 
Especialmente fueron violentos los comba, 
tes cuerpo á cuerpo en las trincheras. En el 
frente de Besarabia fracasaron los ataques 
del enemigo a! Nordeste de Okna y cerca del 
puente de Chance. Cerca de Usziekzko repl. 
tieftm los rusos sus ataques con mucha vio. 
Joncia. EM enemigo sufrió pérdidas muy im. 
portantes. En un frente de diez kilómetros 
hemos enoontraffo 2.300 cadáveres rusos. Ba. 
tallones rusos de mil hombres,, qise habían 
atacado, según reatos de los prísioner¡>s, 
volvioron sólo 130 hombres. E(!| número de 
pr¡s:oncros hechos a! Nordeste de Buozacz ea 
de 800 hombres. 
En el alio de Ikwa, las tropas de! genera 
Bohm.Ermolli tirotearon y obligaron á efes, 
oender á un aeroplano ruso con dos oficiates, 
que fueron hechos prisioneros. 
* * » 
EXITOS AUSTRIACOS EN GALITZIA Y 
EN BUKOVINA 
POLA 6 (2 m.) 
Frente ruso.—Nuestras tropas que comba, 
ten en ej Este de Galitzia y en Bukovina lu. 
chnron ayer, oon éxito, en todos los puntos. 
En ej frente de Besarabia atacó vyer de 
nuevo c! enemigo en las primeras horas de la 
tarde, iniciantío operaciones oon intenso fue. 
go de artillería, af¡ que siguió un ataque de 
infantería; éste ra dirigió oonlra nuestras 
posiciones cerca do Toporauts y en la fronte, 
ra al Este de Razancze. 
El enemigo atacó en algunos puntos on oo_ 
lumnas oo-roitestas por ooho filas; pero, á 
pesar de estas importantes fuarzas, fracasó 
el ataque, oon inmensas pérdidas para ios ru. 
sos. 
Los ataques rusos contra las defensas del 
puente, cerca de Uscieske y región de Paz. 
lowick, fracasaron i cu?.'mente. Más ají Ñor. 
te no hubo acontecimientos de imptortancia. 
« * « 
LOS RUSOS DERROTADOS EN CZARTO-
RYSK 
NOHDDEICH 6 (12 n.) 
Parte oficial allemán: 
Teatro oriental de ja guerra.—En Crarto-
rysk los al'emanes atacaron y derrotaron á 
una sección avanzada rusa. 
* * * 
EN BESARABIA DISMINUYE LA LUCHA 
NOliDDEICH 6 (12 n.) 
Oficial. 
En la Galitzia oriental y en la frontera de 
* Besarabia disminuyó considerablemente la ac-
tividad de la lucha. 
La Infantería rusa no entró en acción en 
ninguna parte. 
SERVIOIO TKT.RGTUFICÓ 
CONTINUA EL COMBATE EN CZERNO. 
VITZ 
PKTHOCÍRADO 6 
Ai Sur del Pripiat, en la comarca de Kuh. 
zotz Kavaiia, rechazamos á les alemanes. 
En ej curso medio de! Strypa, nuestras 
unidades se han ccnsoMdado en el terreno 
ocupado. 
Los intentos adversarlos para recuperar las 
posiciones perdidas se malograron, costámto. 
les además grandes pérdidas. 
Al Noreste de Czemovitz continúa encar. 
nizado combatí; nuestros elementos se han 
apoderarib de nuevos distritos y posiciones 
enemigas. 
Los contraataques austroalbmanes han si. 
do reprimidos por nuestro fuego. 
En esta reglón, una de nuestras unidades 
ha capturado 18 oficiales, 1.043 soldados y 
cuatro ametralladoras. 
En el frente del Cáucaso, en la rcglén eos. 
tera del río Arkhave, dispersamos á unos e!e. 
mentes turcos concentradlos en Dos a'rededo _ 
res de Patadjur, demoliéndose unas cuantas 
obras fortificadas en diverses puntos de este 
sector. 
* * * 
LA OFENSIVA RUSA EN EL DRINA 
PETHOGRADO 6 
La ofensiva rusa en el' Drina se desarrolla 
en un frente de 300 kilómietros. 
LA LUCHA 
EN T U R Q U I A 
o 
L A S B A T E R I A S T U R C A S A L C A N -
Z A N A U N CRUCERO ENEMIGOS 
o 
EL BOTIN EN ARIBURNU AUMENTA ÍS l 
DOS MIL CAJAS DE GRANADAS 
SERVICIO RADIOTELEGBAFICO 
NOliDDEICH 6 (12 n.)' 
En d frente de los Dardaneios, el dia 4 da 
Enero duelos de artillería bastant? intensos, 
tomando parte en ellos un crucero y un 
acorazado enemigo. 
Por la tarde, el acorazado y un monitor 
cañonearon con violencia Jas mismas posicicr-
nqs; sólo causaron daños de poca considera-» 
ción en una pequeña trinchera. 
La artillería turca bombardeó, con gran 
éxjto, los desembarcaderos áfí Sedulbhar y del 
Tekke-Burun, como asimismo los contrngaru 
tes de tropas enemigos. 
El fuego turco hizo blanco en un crucera 
enemigo, el que paró su fuego poco después. 
Un hidroavión turco lanzó tres bombas so-
bre ed desembarcadero situado a| Norte de 
Seddulbahr y sobre- los barcos allí anclados. 
Ej botín en Ariburnu ha aumentado en dos 
mfj cajas de granadas de mano, una cocina 
de campaña y muchas cajas con municiones 
de artillería. 
•XRVTCIO BAmOTBLBOHAWOO 
DUELOS DE ARTILLERIA EN rtlVERSOS 
PUNTOS DEL FRENTE 
PARIS (Torre Eiffel) 6 (3 t.)( 
OfofeA: 
En el transcurso de la noche hubo peque, 
ña actividad de ta artillería. En Artois, en 
los alrededores del camino de Lille, ios ale. 
manes hicieron estallar una mina, no pu¥ 
diendo ocupar ef ftoyo. 
Entre el Oise y eji Aisne, los franceses han 
tomado bajo ej fuego patrullas enemigas y 
trabajadores ocupados en reparar las trin„ 
choras. 
En Champagne, el bombardeo ejecutado 
ayer por las baterías francesas de diferentes 
puntos del frente enemigo ha sido muy efl, 
caz al Oeste de Eaison de Champagne, donde 
íps trincheras alemanas han side cegadas. 
* * * 
LOS FRANCESES BOMBARDEAN UNA 
ESTACION 
PARIS (Torre Eafféü) 6 
Parte de las once de la nocihe: 
En Bélgica ios franceses han cañoneado 
con éxito las obras de defensa alemanas, es-
pecialmente en las regiones d3' Steiensraete, 
Hetsas y de Boesinghe. 
En Artojs las baterías francesas han bonv 
bardeado la estación tfi Boisleux-aumont, al 
Sur de Arras, en eil momento que pasaba un 
tren. 
En Champagne los franceses han bombar-
deado intensamente las trincheras alemanas 
al Norte de Ha Granja de Navarin y han des-
truido un lote de material de ataque por ga-
fos asfixiantes. 
Varios rjcipjentes hicieron explosión. 
* * SÍ-
E N LE MESNIL FRACASA UN ATAQUB 
FRANCES 
NORDDEICH 6 (12 n.) 
Comunica cO Gran Cuartel genera alemán, 
con referencia al teatro occidental de opera-
ciones, que |a ciudad tí v Lens es continua-
mente bombardeada por el enemigo. 
Aü Noroeste de Le Mesnil hicimos fracasar 
con facilidad un intento enemigo de ataque, 
con granadas de mano. 
No tuvo éxiFo un ataque sobre Douai, efec-
tuado por una escuadrilla de aeroplanos ene-
migos. 
Los aviones alemanes derribaron dos aero-
planos ingjleses. 
* * » 
SRRVIGIO IKr.KC.UATICO 
BOMBARDEO DE BGULOGNE 
LONDRES 6 
Parte británico: 
En toda la parte meridional de nuestro 
frente hay gran actividad de artillería, ha-
biéndose rechazado un ataque ajemán. 
Nuestros aviat3ares han bombardeado el ac 
redroiro de Douai. 
Un aparato alemán ha volado sobre Bou. 
3bgrte, arrojando bombas, que no causaron 
daños. 
M A R Y A l B g 
BERVICIO BADIOTELEOBAnCO 
EL CASO DEL «PERSIA» 
NORDDEICH 6 (11 m.) 
Le dicen al «Tilmes» desde Wáshington que-
parece que el1 Gobierno yanqui siente deseca 
de arreglar pacíficamente el caso del vapor 
«Persia», en la misma forma que se ventiía, 
ron los "hundiraientos del «Arabia» y del 
«Hesperial'». 
• El ((Sun» de Nueva York, opina que acaso 
resulte imposible probar que el' «Pcrsia» so 
hundió debido á un torpedo y n o por una 
mina. 
K! ((Daily News» dice que lord Derby no 
so ])resta ¡á grandes enseñanzas. Consisto on 
una aglomeración do números con que se en-
cuentran los miembros del ParLamento. 
* * « 
BBRViriO TRT-BOBAFiro 
VELEROS TURCOS CAPTURADOS 
RETROGRADO 6 
T'n torpedero ruso ha capturado cerca da 
Sumirna. en la» co«tas orientales dolí mar 
Negro, á 11 veleros turcos en lastre, apresan-
do á Tas triDubcones, que eran de u n o s 40 
hombros e n t rU! , la mayoría ao cll-s ar-
mados. 
P R I S I O N E R O S A U S T R I A C O S 
ERVIC10 RADIOTELEGRAFICO 
POLA 6' (2 m.) 
La Oficina de la Prensa de Roma anuncia 
que los prisioneros austríacos que estaban en 
Servia han sido trasladados á Italia y han 
cido desembarcados en 3a ¡8¡|a de Asinara, 
dona'e serán sometidos á cuarentena. Des. 
pués, tanto los oficiales como los soldados, 
serán enviados á los campos de concentra-
ción, donde estarán sujetos al mismo trata, 
miento que Jos demás prisioneros au»tria. 
co» que actua?mento se encuentran en Ita. 
lia. 
Viernes 7 de Enero de 19}6. t i D E S A T E 
M A D R I D . A ñ o V I Núm. 1.520. 
EN INGLATERBA 
CONTRA 
E L R E C L U T A ¡ V I I E N T O 




El Oongi'Oso obrero, votando poi- represen-
tocionee, íiproW, por l.Tlo.OOO votos contra 
034.000. la «fnmiemia. do los- ferroviarios, que 
pide &e oponga resisisn-ia a3 prcyccio de 
redhitaraiento de Mr. Asqamth. 
El Congroso ck las Tr?des TJnions ha di*, 
cutido la actitud que deb<? adoptar en re^u 
ción con el proyecto de alistamiento de mís-
ter Asonitih. 
'Los oradores preconizaron en general 5a 
aceptación d<*} proyecto, tanto .por .patriotis-
mo como por el inWés de la cJase obrera, á 
fin de evitar una crisis gubernamental y las 
leíeocionca generales. 
ninW.niÍJ TIAPIOTEI^BOXIAFTCO 
nJEGO DE CAÑOH CONTRA D E L J E 
POLA 6 (2 ni.) 
Frerrts ítaüano—Debido á la mejoría tí&i 
tíempe, s& notó ayer niéa actividad en ta ar, 
tiíteHa en íoíte ©I frente dg ya costa, sieRífo 
e? fií?gc pariicuBarmente violento en !a zona 
tí* ü é j f c , diHgiéTMlo los síganos intenso ca. 
fít>ne?> contra fas piasicicnes qite íes íomainos 
reo;í-ntómente a! Ncrte de dicho punto, y tasn. 
bien centra nuc-stras Hncas a3 Norte d¿lj 
Monte de San Michc!. Ntrestros aviadores 
temaron bdkiás sobre fes edificios miHtares 
en Ate. 
CONTF * ^ r : - - r « ?TAJANOS REGHA 
ZADOS 
POLA 6 (2 ra.) 
Teatro itaíjano de ía Eu^ra En e] fren. 
16 Sur de! Tiro! y en Pclcmiten hubo duelos 
tíe artjüería. Nuestros aviadores bombardea, 
ron un paivorín enemigo. Al Norte de DoL 
ge entraron sTisostras tropas en trincheras 
enemigas, donde oontfnúa aún ©3 combate. 
Tres oc'- - • •.^ itaUaño? fueron reoha. 
zaiícs. En Ja niar.ície de Dofjertfo, diariamen. 
te comba'••- • . - rec^ . >• Vanta.Riüias, 
1 •'í-. '*. * • • ' 
DOS Í^ROPl.ANOS SOBRE YERONA 
(JOLTANO 6 (10 n.) 
•P'U'to o'-'t-ia] italiano. 
©uraníe eí dia 3 dos aeroplanos austría-
cos ífioiáron" una incursión sobre Verona, 
pero antes de aican2:ar su objetivo fueron ba-
tfdos por e! íusgo de nuestra artillería con-
tra aviones y huyeron en dirección Norte, 
tísjsfntio caer algunas bombas, que no cau-
*?.von daños. 
En ja zona del Monte-Comeíílco, el fuego 
Certero ¡jSi nuestra artillería contra un acan-
tonamiento, en el valla de Fischaene, obligó 
é un gran contingente enemigo á huir en 
dirección fio Mocs. 
También en varios puntos de lia zona de 
Camia el fu,ego de nuestra artillería destru-
yó varias trincheras enemigaŝ  huyendo sus 
defensores. 
En e| Carso, el enemigo atacó nuevamente 
huestras posíosones del Monte Saint Miche-
le, p?ro fué tot!ament,e rechazado, sufriendo 
severas pérdidas. 
'Hicimos unos 30 prisioneros. 
* * * 
LOS ITALIANOS, RECHAZADOS EN 
TOLPE 
NORJ)DEICH 6 (12 n.) 
Parte oficia]; austrohúngaro. 
Fuente italiano.—Atí Norte de Tolje nues-
tras tropas rechazaron varios ataques ©ne-
migos, conservando las posiciones conquis. 
tadas. 
En los sectores do Bunch^stein y Riva, dúo, 
los de artillería basíantq intensos. 
BBímciO RADIOIELEGIIAFICO 
L'A SITUACION POLITICA EN INGLA-
TERRA 
' NORDDEICH 6 (11 m.) 
La 'explosdou de animosidad que hubo ayer 
fen la Cámara do los Comunes contra lord 
peorgea prueba lo grande qiie es el encono. 
E i Gaibiaiete todavía no ha resuelto las 
cuestiones políticas pendientes. La situación 
política, va tomaíido un cariz amenazador. 
Se debe de contar con la posábilidad de que 
lord Gcorges se percate del) interés propio 
t|ue hay en hacer oposición al proyecto do ley 
para poder conseguir así la disoihición del 
JPa.rlíi meneo y de las nuevas elecciones. 
* * •» 
SERVICIO TELEGEAFICO 
PEDRO De SERVJA A G R A D E C E LA HOS. 
P8TAL5DAD GRIEGA 
ATENAS 6 
El Rey do Servia ha dirigido un mensaje 
el Monarca griego, expresándoíe su alta sa-
tisfacción &Í disfrutar de la hospitalidad del 
paía aliado y amigo. 
* * * 
VICECONSUL INGLES REFUGIADO 
LONDRES 6 
El a Herald» publica un despacho de Sofía 
Üioiendo que el vicecónsul inglés en aquella 
capitaii se ha refugiado en ol domicilio del en-
cargado de Negocios yanqui, Sr. Murphy, 
fluien ha pedido la inviolabilidad de la pérgo-
l a y bienes de su protegido. 
LOE A L E M A N E S REPATRIARAN A LOS 
SUBDITOS ALIADOS Y NEUTRALES 
LONDRES 6 
E? iMorning Ppotí recibe noticias de Bu_ 
Sapest según Sas ciaafles Sais autoridades ale. 
Urjauas han a cerda do repatriar á todos ios 
fciíbd'i.tos aiHadoa ó 'neutra es, oon objeto de 
no tener que alimentar á los centenares de 
íniiles de personas etranjeras que siguen v i . 
viendo en aquellos territorios. 
*• * * 
DIEZ MILLONES DE FRANCOS 
PARA GRECIA 
ATENAS 6 
El Gobierno francés ha comunicado al Ga. 
bínete de Atenas que tiene á su dis]K)ffiición 
Biez millones de francos, que constituyen él 
b.nticirxy deí empréstito que actuaimentc está 
negoc¡«ndo. 
* * * 
DOS MIL FABRICAS DE MUNICIONES 
INGLESAS 
LONDRES 6 
En varias isla» británicas funcionan ya mág 
Pe 2.000 fábricas de municionas subvenejo-




D E L A P O L I T I C A Y L A Y I D A 
Quejas contra la dominación rusa 
SEB VICIO HADIOTELEORAFICO 
ÑAUEN 6 (10 m.) 
Ha llegado á Berlín uma ComLsidn. de 
r mahometanos rtisos, que llevan la refine. 
Bentnción do turcos de la Crimea, del Tur-
I fiuestán y otras regiones. En un folleto re-
' lata, las humillaoiones y vejaciones de que 1 
l les haoo objeto la dominación | 
Acerca de la actitud que en definitiva 
kayan adoptado los obreros ingleses, en fa-
pecial la Unián Ferroviaria y las Asocia, 
clones minera)', con motivo de la lectura en 
el Parlavi?nto del proyecto de ley sobre 
servicio obligatorio, nada diceyi los telegra-
mas de hoy ni las diarios extranjeros lle-
gados á Madrid. > 
Según las .últ imas nótidias, el genkrtft 
Macktnse-n ha invadido ya á Grecia y co-
menzado /CÍ.S opemtiones contra los franco, 
ingleses, cuyo objetivo es la posesión del 
campo atrincherado y ciudad de Salónica. 
A nadie se ocultará la extraordinaria im-
portancia que el 7i,uevo . empeño acometido 
por los Imperios centrales y por Bulgaria 
reviste. 
Los críticos militares del umúltiple acuer-
dan coinciden en llamar udecisivUs» á las 
batallas de que será teatro la región sa-
lonicense. Y realmente, aun cuando desde 
luego no significarán el (.(fin de la guerra», 
influirán de modo definitivo en su descnlace. 
Grecia ha declarado bi^n alto que sus re-
laciones con Bulgaria y con los Imperios 
alemán y austrohúngaro ton- cordialbim^s, 
y que está segura de que, no bien terminen 
la expedición .contra los aliados, tornarán 
á sus fronteras, sin despojar al reino grie-
go de una pulgada de tierra. 
L a sombra de rey, el viejo monarca sha. 
Tcespearif'no, Pedro de Servia', se ha re-
fugiado también en Salónica. Desde Brinds 
(puerto del que partiera Fompeyó para ser 
definitivamente derrotado en Fharsnlia), 
donde descansara, brevemente, ha marchado 
á Grecia para reorganizar su ejército... 
¿Le acompañará la tragedia su fid Acha-
tes desde qve ciñó la ensangrentada co-
rona ? 
LJOS cronv.tas (diados lo describen rehu-
sando los honores ofiriales, y el pedacio lu. 
juso que le tenían dispuesto, y refugiándose 
en el pobre consulado de su nación, al que 
arribó en una chalupa, seguido de tres ser' 
vidores solamente, envuelto en iin manto 
gris, encorvado, con los barbas blancas, flu-
yéndole sohrt el pecho como un rio... 
* * « 
| L a Cruz Boja de Ginebra ha hecho él re~ 
sumen de las bajas ocurridas en la lucha 
mundial /¡«(-ía el fin de Junio. 
¡He aquí las cifras aterradoras, y ténga-
se en cuenta que faltan las de la victoriosa 
ofensiva austroalcmana en Busia, y las de 
ion últimas operaciones contra Servia y 
Montenegro, y las de Italia l : 
Francia ha tenido hasta el 25 de Junio 
próximo pasado 460.000 muetiosi, 660.000 
heridos y 180.000 prisioneros. Total fuera 
de combate, 1.300.000 hombres. 
Inglaterra: Muertes, 180.000j heridos, 
200.000; prisioneros, 90.000. Total fuera de 
combate, 470.000. 
Rusiia: Muertos, 1.150.000; heridos, 
1.680.000; prisioneros, 850.000. Total fuera 
de combato, 3.780.000. 
Bélgica: Muertos, 49.000; heridos, 49.000;' 
prisioneros, 15.000. Fuera do combate, 
113.000. 
, Alemania: Muertos, 1.630.000; heridos, 
1.850.000 ; prisioneros, 820.000. Total fuera 
do combate, 4.300.000. 
[Austria: Muertos, 1.610.000; heridos, 
1.865.000; prisioneros, 910.000. Total fuera 
de combate, 4.385.000. 
Turquía: Muertos', 110.000; heridas, 
140.000; prisioneros, 95.000. Total fuera de 
combate, 345.000. 
Los totales de las bajás de los países en 
guerra hasta el 25 de Junio del año que 




Fuera de combate, 15.683.000. 
;A7o.' ¡No alcanza la mente á concebir qué 
bien, tan grande, tan-inaudito es ese que 
los pueblas más prósperos y civilizados de la 
tierra no dudan en comprar á tan elevadU 
simo precio! 
¿ Qué hegemonía politicé, indiistrial ó co-
mercial lo 'jale? 
« * * 
Los decretos del Ministerio de lu Guerra 
sobre «selección» y uamottización» en el 
Ejército, lian sido recibidos con aplauso de 
i todos. 
P a m la opinión lega, lo úsenciuí de esos 
I decretos es que tienden ü acabar con la 
! ((ine^ítíud". 
| E n adelante, los generales, jefes y oficla-
| íes practicarán ejercicios de mando para 
\ probar suU aptitudes; al que se muestre 
\ inepto se le formará expediente, y, según 
; determine el Supremo de Guerra y Marina, 
i pasará á la reserva ó se le retirará definu 
tivamente. 
Lo cual equivale á qüt en lo futuro no 
bastarán irté, ó cuatro, ó cinco años de 
_ Academia, y luego dejar correr el tiempo 
j (es(jíUÍm7ido íi se puede toda fatiga, no cui-
\ dándose poco ni mucho de etdudiar, de apren. 
| der y de vivir al día en la ciencia y prác-
! íica militares) para fatalmente ascender y 
| ascender hasta ceñir la faja del generala-
| to, cuando nada se recuerda de lo que de 
j cadete se aprendiera, y aun cuando se re-
í cardase estaría anticuado, y de todas suer-
f ¿CK fuera temía vana, sin contraste con la 
realidad. 
¿Que nada de Kesto» ha sucedido? Es ver. 
dad. No ha sucedido. 
Mas el sistema de ascender ineluctable-
mente con el decurso del tiempo á *eso»s 
l conducía. 
Como conducía también á que fuesen in-
i útiles los esfuerzos de nuestros oficiales de 
\ talento pot instruirse, por trabajar, por 
coníracr merjíos, por emular á los solda-
dos extranjeros. 
Antes lo era todo el tiempo, y oigo el 
favor. 
Ahora vencerán "a uno y otró el ingenio, 
el corazón y el trabajo. 
Es decir, si los decretos en cuestión, como 
tantos otros, no se estancan en la «Gcíce. 
ta»... que bien pudiera ser... 
* * * 
Hoy votará el Ayuntamiento 50.000 pe-
se fas para conjurar la crisis obrera. 
E l Gobierno ha prometido facilitar otro 
tanto. 
Con lo uno y lo otro el alcalde juzga con-
jurada la crisis. 
¡Qué optimista! TAI crisis momentánea, 
Sr. Buiz Jiménez, si. 
T nosotros lo celebramos porque algo |3 
algo, y porque el hambr* no espera. 
Pero tenga presente que por el sistema 
toe del Estado y el Municipio limosneros, 
mshtuciones benéficas, no se. conjura nada, 
se «nplaza»... hasta que se concluyan los 
créditos. 
Hay que ir á la raíz, á la causa perma-
nente, y extirparlas... 
Otra rosa es... el cuento de la «buena 
Lo con-trarh es... el cuento de la «buena 
pipov.. 
R. R. 
P R O V I N C I A S 
DIEZ Y OCHO MIL ALBAÑILES 
HUELGAN EN CATALUÑA 
EN EL FERROL E N T R A N DE ARRIBADA FORZOSA 
BUQUES DE GUERRA FRANCESES 
L A E M I G R A C I O N V A L E N C I A N A 
eEfiVICIO TELSOBATICO 
BARCELONA 6 
E? número de huelguistas albañiles, según 
Ies datos recogidos, por ios obreros, es de 
15.000 on Barcelona y 3.000 en e,j resito de 
ía región. 
F^ Comité de Albañi.'es ha dirigido una 
circular á -todas las Sociedades del ramo de 
construcción para que persistan en su ac. 
titud y les pidan e.l1 apoyo que necesiten. 
•<>- Se ha verfkíad'o un brillante festiva?, 
por.e] Orfeón de Mcnts^rrat, á beneficio deü 
tem/puo de la Sagrada Famiria. 
EH sagrado lugar estaba uoncurrídísimo de 
fie'te. 
En la cripta se celebró el Santo Sacrificio 
de Ta Misa. 
Dícese que eí aUcafáie, Sr. Ccllaso, se 
propone so'.'ucionar el' conflicto oreado por los 
concejiaHes rad-icaü'es concediéncWes' all-gutnas 
oom pene ación | s. 
• La Prensa en general dice que estas con-
cesiones consitituirían. una burla para las 
e?eccione.s y un escándlallo para los que Taa 
otorgaran. 
Los prohombres repuHica-nos gestionan cer-
ca, de1J juez que entiende en eT procesamien-
to del radical' Fray Amador, para que te ooiu 
coda Bia Sbert'?d provisional] bajo fianza, 
j -t> ET Sr. García Prieto, acompañado deí 
diputado á Cortes Sr. La Morena, ha estado 
esta mañana en el Gobierno civil á cumpli-
mentar aT Sr. Sudrez Indlán. 
Hoy comerá én las afueras de esta capi, 
tal, en compañía de una de sus hijas, que 
ha venido de Vaüfencia. 
-<>- Los alquiladores de carruajes y l'os pa-
tronos carreteros han visitado Al gobê l̂ad'Oi, 
para que pida al Gobierno se prohiba ía ex-
portación de avena, maíz y algarrobas, pues 
t̂os precios están tan ailtos que es ilnpOsibl'e 
mantener ganado. 
» * * 
BILBAO 6 
Anoche fué obsequiado con un Iwmquete 
el eontJej&l nácioñahsta sabiente; hoy lo ha 
sido el republicano Sr. Tendero, que oesó 
en 1 de-Enero. 
•4>> En la fábrica de cerrajería de Mendi. 
zába? (ETorrio) se han declarado én hueigá 
ios obrero*, pidiendo alüftcntb • do jOrMil. 
En el cementerio de Erandio se ha ha-
llado el cadáver de un hombre con varias 
heridas de arma blanca y los huesos de-í crá» 
neo machacados. 
Desoonóoens© Jto© autores y ¡móvitos d ^ 
crimen. 
•o Lniis Arana ha oonvooado á la Asara. 
b?ea bizcaitarra de Doust-o el próximo domin- ¡ 
go, para tratar de asuntos del partido. 
* » » 
LA OORUÑA 6 
La Prensa de El' Ferrol oombate di pro-
pósito dol Gobierno de establecer ía Escuela 
Jsaval en el astillero de Noriega, juzgando 
el acuerdo como un desacierto. 
Para haOer reparaciones, lia entrado 
en oí arsenaí 'ferroi'ano el trasatlántico «Rei-
na María Cristina». En breve safldrá para 
'Cádiz él contratorpedero «Terror». Salió de 
(la dársena, para practicar ejercicios- de co-
Tocafción de minas en J'a bahía, ell rcmoToadof 
«Anteilo». 
Comunican también de El Ferro! que, 
huyendo del1 temporal', se han irefugiado en 
su costa varios barcos de la flota francesa. 
* # # 
MURCIA 6 
E á niarohado á Madrid el ex ministro se-
ñor La Cierva. 
i So He dis-pemso una cariñosa despedida. 
Cuando sé dirigía á su domicilio, falle-
ció hoy, de un ataque a-rliopético, el comisario 
regio de la Universidad. D. Andrés Vaquero. 
4 ^ 
OVIEDO 6 
Se ha solucionado e5 conflicto del carbón, 
habiendo obligado cd aiteaide á los aillmace. 
nistas á recoger ios vagones que tenían en 
otras estaciones. 
^ Loa obreros! panaderos- anuncian uiia 
hüieiiga,. en vista de que algunos fabricantes 
•no atienden á las: .peticiones de auraento de 
sa?a.r¡03. 
; f̂c- En la parroquia do Coya, del partido 
de Lifiesto, un incendio lia- destruido tres 
casas, con eu-s cuadras, cosechas y muebles, 
causando grandes pérdidas. 
-O- E] gobernador ha convocado .para, el 
Iiuínos á lias representaciones de todas l'as 
entidades, para tratar deí conflicto de las 
siubsistenclas. 
» » » 
PONTEVEDRA 6 
En la carretera de Marín han chocado dos 
automóvifes de? conde de Oreixedl, quedando 
destrozados, ó ilesos sus ocupantes. 
* * * 
SALAMANCA 6 
Bj Obispo, doctor Alcoka, ha cedido el 
edificio de la ig.csia de Nuestra Señora de 
la Misarioordia para Centro Instructivo del 
Obrero. 
* » * 
SEVILLA 6 
El' nuevo alcallde, Sr. Hoyuela, lia sido ob» 
sequiado ¿on un banquete. 
En Ja Corta de Tablada terminaron 
ayer líos traibagos para la apertura del! Canail 
de Alfonso X I I I . 
«Eí Correo de Andalucía» protesta de 
•que se trate de encasillar en lias próximas 
eJcccioues al jefe republicano, Sr. Montes 
Sierra. ' 
H^. Para celebrar la fiesta del día, Ta Junta 
de Señoras de la Asociación de la Buena 
Prensa ha dado en el! Pailacio Arzobispal 
una comidía á cien pobres. 
En una hacienda: de los hermanos «Ga. 
' lio» se ha ceflebrado la fiesta organizada por 
éstos en honor de ía actriz Marganta 
Xirgú. 
^ En ía sesión municipal de ayer se acor, 
dó un voto do gracias á D. Torcí.ato Luca de 
Tena por ios trabajos que ha realizado en 
r-D conflicto de los arbitrios. _ 
Aver regresó á Bormitfjos Da Comisión 
J v t,' puebib que v¡no á visitar al gober-
tie cieno ^ ^ .^s tar ttetOfo aquella 
nador paral |> 
localidad, 
* * * T FNOIA 7 
VAJJ^. 
Eí día 15 ingresará á Valencia el regiraien-
to de Mallorca. 
-•- Huyendo de Ta miseria, han emigrado 
ñil extranjero muchas famiHas do los pueblos 
de esta prov|ncda. 
Continúan ilas conícrenciaa entre los 
oonceja.'es monárquicos y republicanos para 
la constitución de Comisiones. 
Firmadas por varios a.lcaldes y presi-
dentes de Sociedades, eí Comité de defensa 
de carreteras 'ha entregado al gobernador las 
conclusiones aprobadas dí;is pasados. 
* * * 
VALLADOLID 6 
Anoche se reunió la Junta de! I I I Cente. 
nario de Cervantes, aoerdandb invitar aV ma-
gistral para que pronuncie (la oración fúne, 
bre en los funeraDes, y pedir la cooperación 
de Tas damas valisoletanas p«ira mayor es_ 
. pllendor de Tas fiestas. 
Ha temado posesión de su oargo el nue-
vo de'egado de Pr¿mera enseñanza, D. Ce-
sáreo Rubio. 
Se lia apTaícado lia sol'enine fiesta, de 
Entroniza.dón del1 Sagrado Corazón de Jesús 
en Ta Ca.sa Sooiatt-. 
SOCIEDAD 
IIONBOSA D I S T I N C I O N 
. El ilustre arqueólogo señor marqués de 
Cerralbo ha sido agraciado con el nombra, 
miento de correspondiente de la importante 
aPontiíiciia Accadeinia Romana del nouvi-
lincei». 
E| marqués perteJiec© ya á otras impor-
tantes Academias extranjeras. 
E N T I E B B O S 
A las tres y media de la tarde de ayer 
verificóse la conduccián del cadáver de la 
ilustrísima señora doña Juliana de V^lo y 
Arce, viuda de Gómez-Roldán, al cemente, 
rio de la Sacramental de San Justo. 
Éí &br& db la parroquia de San Martín, 
con cruz alzada, presidido por el párroco, 
D. Isaías López, acompañó al cadáver hasta 
la plaza de España, 
Fíenle á lá Iglesift dpi Sagra-de Corazón 
y San Francisco de Borja entonóse un res, 
ponso por el eterno descanso de la finada. 
El duelo, nuniferoso y distinjguido, fué 
presidido por el hijo de la difunta, D. Ma-
huel GomcíLRsmáni D.- Félix CaValIeí© y 
el Sr. Villar y Soto, en ropresentaoión de 
la familia; el Padre Castañar, director de 
los Luises; los Padres benedictinos Dom Lu. 
'¿laño Serrano y Üoin. Alfotlso Andrés; el 
Sr. Ruiz Pascual̂  y él director de E L DE. 
BATK y presidente di? la. Ai C. N, de J . P . , 
D. Ángel Herrera Oria. 
En el acompañamiento recordamos haber 
visto al secretario de la Infanta Isabel, 
don Alonso Coello: diputado á Cortes por 
Madrid Sr. Marín Lázaro; presidente d& 
los Luises, D. Mateo de la Villa, y señores 
Allendesalazar (D R.), Algorta, Piera, Ru-
bio, conde de Cerragería, XJossío (D. M.), 
Vorgara, Del Amo (D; M.), Sauras (D. J . ) , 
duquó dé Mediíia do las Torres, Alarcón 
(D. P. P.), Hartiey, Bofárull y Romañá 
(D. M.), Pardo Quintanilla, Fernández AÍo. 
reno (D. G.), Velarde y Domendiina, Su-
guía, Sierra, Asúa, Carballcdia, Prieto de 
Anca, Aristizábal (D. L.), Caballero (padre 
é hijn), Requpjo (D. G.), PéreK Recio, Do 
Miguel (D. V.), Martínez Osuna (padre é 
hijo), Gómez Herrero. Aristizábal (D. J . ) , 
Cano (D. J . y D. M.), González (D. V.), 
doctor Alcón, Coello (D. F., D. A. y D. R.), 
LpvTa j Muirás Oíéfó. 
Reiteramos á los señores de Gómez.Rol-
dán y toda sü familia la eincerá tiianifesta. 
ción de nuestro pesar. 
También en la tarde de ayer verificóse 
la conducción del cadáver del virtuoso sacer. 
dote, consejero del Tribunal Metropolitano 
de las Ordenes militares y caballero profeco 
de la de Caíatrava, D. Felipe Morales de 
Setién y Ramírez de Arellano, á la estación 
de Atocha, para ser trasladado al cemente-
rio de Alfaro (Logroño). 
Reciba la familia de] finado la manifesta. 
ción de nuestro sentimiento. 
17V BANQUETE 
En el restorán Lhardy celebróse ayer no. 
che ol banquete con que el director de la 
Academia Española, Sr. Maura, obsequia 
anualmente, continuando la tradición del 
conde de Cheste y D. Alejandro Pidal, á 
sus compañeros de Corporación, 
V A B I A S 
Con toda felicidad ha dado á luz una niña 
la señora de Cifuentcs (de soltera Manuela 
Yolif). 
En esta corte ha f allecido el coronel 
retirado, de Artillería, D, Ricardo Pascual 
Quinto, á cuya familia enviamos nuestro 
pésame, 
-4» Ha regresado de Barcelona doña Blan. 
ca de los Ríos de Lampérez. 
En la parroquia de Santa María, de 
Alooy, ha celebrado la primera Misa el nue-
vo presbítero D. Gonzalo Candela. Pascual, 
á quien deseamos muchas felicidades en el 
cumplimiento de su sagrado ministerio 
En la Venta de la Rubia se ha verifi. 
cado una animada cacería, corriéndose dos 
zorros, que fueron alcanzados en Boadilla. 
Tomaron parte en la expedición, además 
de S. A. el Infante Don Fernando, las se 
ñoras de Lombillo y Santos Suárez, las se-
ñoritas de Scláfani y Primo de Rivera, el 
duque de la Unión de Cuba, el marqués de 
Torneros, el conde del Rincón y los señólas 
Creus, Figueroa (D. Carlos), Barbería, Sil-
vela y Víesca (D. Carlos), Lombillo, Pri-
mo de Rivera (D. Fernando), Sponoer y 
Olivares. 
F I R M A D E L R E Y 
Su Majestad eü Rey ha firmado los decre-
tos siguientes: 
MARINA,—Prottnovitendoi á loOntT®^lmi|-
rante ají c a p i t á n de navio D. Salvador 
Buhigas. 
Idem de la cruz de primera ríTaso, 
blanca, pensionada, á los tenientes de na-
vio D, Miguel Fontéla Maristany, D. Juan 
Garre y Charro, D. Jesús Cornejo y Carva-
jal y D, Manuel! Moréu Foguerea. 
Idem de ascenso á BUS empleos in-
mediatos de los contadores de navio don 
Manuel Calderón García y D. Luis Gal 
Gómez. 
• Idem de mando de Ha Jefatura de ar-
^ ^ "Arsenal de Cartagena al ca-
m amen tos uw "* Satunuino Montiojo y 
pitan de navíg j ^ . l 
Monto jo. 
INFORMACION 
DE L A C A S A R E A L 
; o-
L A S O L E M N I D A D DE H O Y 
LA FIESTA DE REYES 
Oon la solemnidad acostumbrada en to. 
do» ?os actas de Ta Corte se celebró en Pa. 
lacio Capilla .pública con motivo de % f<^t¡-
vidad de los Sañtcs Reyes, 
La concurreneda fué muy distinguida y mu. 
cho mas numerosa que en antericrcis Oapi-
llais, hasta el punto de qiu© fueron muchísi, 
mas 'las personas que se quedaron sin poder 
subdr á las gaterías para preseaicLar el bri-
llante desfile de ia Corte, 
La comitiva regia se crganiaó en las habí, 
taciones 5e Sus Majestades en la forma de 
costumbre, y á Tas once en -punto se trasla-
dó procesiónalmente á la Capilla á los acor-
des de la «Marcha rusa de Bétheny», ejecu-
tada por íia banda del Real Cuerpo de Ala-
barderos. 
Vestía S. M. eí Rey el unlfonne de gâ a del 
regimiento do Cazadores de Caballería do 
Victoria Eugenia... oon el Toisón do oro, la 
venera de las cuatro órdenes militares y Ta 
banda roja dol Mérito Militar. 
Su •Majestad ia Reina doña- Victoria IV.ría 
un precioso vestido otílor gri» perla, con man. 
to braoh«do de color safenón y mantilla ne. 
gra, según ía etiqueta de? día. LSevaba tam-
bién un soberbeo collar y unos magmneos pen-
dientes de perlas. 
ETegante-s trajea eoJor grí», oon mantii'b r.e. 
gra y alhajas de gran valía, lucían Sus Al-
tejjas -fes Infanta® Doña Isabel y Doña Luí. 
?«, y Sos Infantes! D. Carlos, D. Femendo y 
D. Alfonso y el Príncipe D. Raniero de Bor-
b<Sn veítían sus uniformes respectivos con m« 
más pifiadas (xmdecor«c¿ones. 
Figuraban en fa. cemitára ej Nuncio de 
Su Santidad, monseñor Ragoncsi, los je-
fpa de Pa1kcio, marqueso* de la Torrecilla y 
Viana; general Aznar, duque do Santo Mau-
ro y condesa viuda de /os Uanos. en funcio-
nas de camarera mayor, y Ibs grande» de Es-
paña y las damas de Su Majestad la Roina 
que ge expresan á oontinuflc:on: 
Duques de Tamames, Hornachuelos, Par-
cent, MonteHamo, T'Senxíaes, Seo de Urgeü, 
Tetuán, Viotciria, Maqucda, V-istahermosa, 
Aliaga, Béjer, Torrefi, Osiuna y San Fer-
nando. 
Marqueses de la Pomaim, Santa Ciiatina, 
Oorberai, Santa Cruz, Peñaiflor, Hojxx?, Oü . 
trKanoniQ, Rafaí, Quirós y San Juen do Pie-
dras AibaJ. 
Condes de Superunda, Toreno, viudo de 
Guadiana, Sástago, Revillagigedo y Oampo-
Alange y eí primogénito señor Nieuüiant. 
Duquesas dé Vistahermosa (de guardia oon 
Siu Majestad T!a Reina Doña Victoria), Pino, 
hermoso, viu<la de Sotomayor (de gu«.rdja oon 
Su Alteza, üa Infanta Doña Luisa), Monte, 
llawio (de guard'a con Su Altem la Infanta 
Doña Isa.bdí), Infantado (de guardia con Su 
Majestad Ta Reina Doña Cristina), viuda de 
Terranova, T'Serclaes, Ahumada Plasencia y 
Victoria-, 
IVfarqueses de Valdeolmoe, Santa Cristina, 
Vi fina, Rafal y Peñaflor, 
Condesa de Aimodóvar. 
Una vez en a Capilla, y ocupad es los dis-
tintos puestos de la misma, con arreglo á la 
etiqueta, comenzó el Oficio divino. 
Oficí¿, dé raedio Pontifical, d Procapellán 
mayor del Regio Alcázar, señor Obispo do 
Sión.. y en el Presbiterio tomaron Mfenfo ©1 
Nuncio de Su Santidad y ol Obispo do San 
Lüis de Potosí. 
Al llegar <fi momento deJ Ofertorio, el 
fhafqués de la Torrecilla entregó á Su Ma-
jestad el Rey ttee cálices, oon teniendo el 
uno oro, incienso el! ótfó y mirra el terce-
ro. El Soberano se adelantó hacía el altar 
y puso los cálices en manos del oficiante, que 
los depositó, á su vez, ante el ara. dándose 
por terminada la tradicionaí ofrenda regia 
de lia Epifanía. 
Dichos cá l ices serán donados por Su Ma-
jestad el Rey á tres iglesias pobres de Ma-
drid. 
La Real Capilla musical, dirigida por el 
maesuTO Baco dell Valle, interpretó durante 
el Divino Oficio, el Kyrte, Gloria, Credo y 
Sarhciu* de l a Misa en BOT original del men-
cionado maestro; el Benedietu» y el Agnus 
adaptados á la música de Ta, Contagraeión 
del Graal, de la ápera Parsifal, de Wagner, 
y el Bespolisório de Ledosma. 
La adaptación del Benedic^us y del Agnus 
ha sido hecha por el maestro Saco dol Vallo, 
y en su ejecución tomaron parte, además 
de los elementos cantores é instrumentales 
de la Real Capilla, los niños de la Capilla 
Isidoriana. 
Terminada l a función religiosa los Reyes y 
su séquito se trasladaron en comitiva por 
la galería á sus habdtacionce, interpretan, 
do la banda de Alabarderos l a Marcha ds 
hs Mandarines, de Cajemayor. 
Su Majestad la Reina Doña Cristina pre-
senció el desfile de la Corte deade las venta, 
naa de sus habitaciones particulares. 
Mañana, en el rápido del Norte, mar. 
charán á París Sus Altezas los Infantes Don 
Carlos y Doña Luisa para «sistir á la boda 
deffi Infante Don Felipe. 
Ayer tarde paseao-on los Reyes juntos, 
en 'automóvil, por la Casa de Campo. 
Después estuvieron Sus Majestades en el 
domidlio del conde de Maceda, que se ha 
agravado 'nuevamente en su estado, 
^^a "oche se reunirá á comer en P» 
lacio la Familia, Real. 
+• Además de la cacería en La Granja, se 
oeebrarán durante el mes de Enero cacerías 
regnas en las fincas de Cabañeros, Santa 
Cruz de Mudóla y Láchar, de los condes de 
Gavia y el duque de San Podro de Galatino 
MINISTERIO 
DE LA GUERRA 
DE CORREOS 
E | Giro postal. 
En el año que acaba de finalizar se han 
girado desde Madrid 232.148 libranzas del 
Giro postal por valor de 16,175,770,10- pe. 
setas. 
La Cartería de Madrid ha repartido 
762.219 libranzas del Giro, importando la 
friolera de 38.522.387,74 pesetas. 
En cu reparto de todos estos giros por la 
Cartería de Madrid no ha habido ni una 
sola reclamación. En el último mes de Di. 
ciembre se han repartido más de cuatro mi-
llones do pesetas á domicilio. 
VELADAS Y REUNIONES 
Mañana, sábado, á las diez de la noche, 
6e celebrará con un escógido programa, en 
el Centro Instructivo Maurista del distrito 
de la Inclusa, una velada teatral, organi-
zada por el cuadro artístico de dicho Cen. 
tro. 
En el mismo local $ celebrará el domin. 
go, 9, á las cinco de la tarde, otra velada, 
en que los alumnos del Centro pondrán en 
cRcena la obra del Padro Campaña. rtEl 
cabo Nobel». 
N O M B R A M I E N T O S Y D E S T I N O S 
o 
EL DECRETO DE SELECCION 
EN EL EJERCITO 
En él Real decreto dé cuya firma ya hemos 
dado cuenta á nuestros lectores, se dispono 
alo siguiente: 
• «Artículo 1.° Para sostener y acreoentar 
lia instrnoción y las condiciones físicas y mi-
litares de ios- generai-.es, jefes y oficialés, así 
como para, contrastar d-e-bidamente ,'as aptitu-
des de oada uno, Jos capitanas generalte» d« 
l'as regiones, general en jefe y oomandlantea 
generales de Africa, dispondrán ia práctica, 
por Tas fuerzas á sus órdenes, de i'os siguien. 
tes ejercicios: 
a) Los oficiales generales efectuarán, pe-
riódicamente, viajes de instrucción, diurante 
ios cuales desarrollarán supuestos tácticos d 
estratégicos, ejercitándose en ia práctica del 
a.'co mando. 
b) Dentro de cada región ó distrito, y 
Con igual1 carácter de perlodli-cidíad, se dispon-
drá que Jos jefes do l'os diferentes Cu-rpos y 
unidades, poniendo á contribucjón su vigor 
físico y competencia en el! mando de tropas, 
-desarrollen ios temas tácticos que se les se_ 
ñafien. 
c) Interin no se refuercen Tbs efectivos 
de los Cuerpos dol Ejórcitc para que puedan 
ser verdaderas escuelas de mando, lias referi-
das aaitoridades regionales dispondrán lo oon, 
veniente para que los oficiales dé les Cuerpos 
y unidades1 respectivos practiquen el mando 
de tropas con mayores efectivo;-, recurriondo 
si preciso fuera',, á ibs elementos- dé otros 
Cuerpos, parai acercarse lé más posible en Í!a 
organización de dichas- unidades, á J'OS1 efecti_ 
vos de pie de guerra. 
Art, 2,° Si como resuBtado dé la eplica.. 
cion del' artíciiiijo anterior se observaran defi-
ciencias, el ministro dispondrá, si Jo conside-
ra oportuno y justo, que se instruya un ex, 
podiente, en ei' que isiempre se oirá á los inte, 
rsades, v que se tramitará en 13a región ó dis-
trito á que pertenezcan. Este expediente, en 
cuya tramiitación no. ha de invertirse miás de 
un mes, pasará á informé deü Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.. 
Ai t , 3,° Las aiutoridades citadlas, qui? se-
rán giempre rosponsabliesi de que sus subof̂  
dlinados reúnan) condioicnes para desempeñair 
el' iservicio activo, darán cuenta trímestraíL 
mente dé W práctioas realizadas y de su re, 
sujíado, ccanpfictando estos datos con infor, 
mes precisos acerca de las aptitudes del1 per:, 
sonail á sus ordenes, para obtener los cuales se 
vaildrán «demás, S* lo juzgan necosario, do re. 
vistas de inspección. 
Los directores generales y jefes de depett' 
den oías militares a sumirán iguraff responsabi-
lidad por Ib que respecta al personaí1 destina-
do en las mismas, y facilitarán, también, t r i -
mestralmente, informes concretos de su aptí, 
tud. 
Por lo qaie se refiere á ibs genertafies, podrá 
también e/i ministro, isin neoesidíad1 d"e infor-
mes previos, ordenar por sí Ja .formación de! 
expediente •cuando Ib considere necesario, Erf 
talles casos, será juez instructor otro gene-
ral, designado precisamente por ell, ministro. 
Art, 4.° Cuando dfé Ibs informes pjdnnirí, 
dog ó de los expedientes formados, resultase 
que algún general', jefe ú oficia.] no se encon-
trara n hs condiciones do aptitud necesaria8 
para el) servicio activo, dispondrá el ministro 1 
sai pase á ia sección de reserva del Estado • 
Mayor General' ó á la situación de retirado, 
ó su baja en el Ejército, según tos casos. 
Art. 5.° Para lá más fie] interpretación y 
cumpíimiento de este decreto, el ministro do 
•lia Guerra dictará Jas oportunas dúsposicio, 
nes. 
Dado en Balacioá cuatro de Enero de mil 
novecientos diez y seis.—ALFONSO .—Ei' mi, 
nistro de la Guerra, Agustín Luquc.» 
Nombramientos y dsstjnos. 
Disponiendo ei' general D. Manuel! de 
La. B arrera-Caro cese cal ^ secretaría de la 
Dirección .general de la Guardia iJir®. 
Nombrando para sustituirlo al g ^ -
ral D. Francisco Amayas Díaz. 
Concediendo Ja gran cruz de San Her, 
menegijdo á los generaffles. de brigada don 
Joaquín Roselló, D, Angel Diufoe y D. Eran, 
cisco Amayas. 
Disponiendo. el pase á Tk situación db 
res-rva, á pet-ción propia, de!Inspector módi-
oo de primera D. Gregorio Ruiz. 
Promoviendo á este empleo M inspector 
dte segunda D. Francisco Coll y Zanuy. 
Nombrando ¡nsq^ctor de Sanidad de la 
segunda región á D. Francisoo Coll. 
Promoviendo á inspector médico de se, 
gunda al subinspector de primera D. Casto 
López.Rrea y Ortia de Angul'o. 
Nombrando jefe dé sección del Ministerib 
de Ta Guerra al inspector médico de segunda 
D. Casto López.Brea. 
Mandos. 
Confiriendo qj: mando del' 8.» Depósito db 
reserva de Caballería (Barcelona) al corone? 
D. Luis Llano y Puig, 
Nombrando para los mandos étefl regi-
miento de Córdoba, de la media brígadla dé 
Caradores, del regimiento de Luchana y do 
3a zona de Betanzos á los coroneTes de Infan-
tería D, Diego PaWos García, D. Juan G6-
nova, D, Isidro Alonso dé Medina y D. Se, 
gundo Pardo, respectivamente. 
Idem para Ja brigada d'isoi)plina.ria dé 




Organizada por la Sociedad Cultura De-
portiva, se celebrará el domingo, día 9, á 
las diez do la mañana, en el kilómetro 4 
de la carretera de La Coruña, una carro, 
ra ciclista de 25 k^ómetros, preparatoria 
del campeonato social. 
Aerostación. 
Ayer por la mañana, á las nueve, y pilo-
tado por D. Carlos Lauffer, ha salido del 
i S ? 6 del R€al Aero Club de España el 
1.600 metros cúbicos «Comandante Bavo», 
tripulado, además, por los Sree. D. P¿dro 
Thurner y D. Walter Meynen. 
«Foot.bail». 
El equipo madrileño del Racing Club, 
que fue a Lisboa á jugar contra ei Bonifi-
ca, ha regresado ya á Madrid 
c o ^ / f ™ l T jUgado l0S ^ Racing cont.a el Monticond Sport8 de Laussanne, 
e T M f d r i ^ ^ ' ^ * ^ ^ 
á unT '08 paisano9 fuoron voilcido9 por m 
" M O R A T A L i 
Deposito: BARQUILLO, 4. Telf. 3.016 
Infa-
M A D R I D . A ñ o V I . Núm. 1.520, E L D E B A T I Vierrí?* 7 a« Eriéfd Bí 1916-
LEYENDO PERIODICOS 
1NDBREGTAS LUSITANAS... 
I>e A Capital: 
'tlng'.aterra recuerda perfectamente lo que 
puede retíamar de Portugal, eu a'Jiada, pi-
diéndole una coaperación- ana se traduce en 
sen-icios no d^spreciaV.es ni mucho menos. 
Es, pueSj justo, necesario, indispenfiablie, 
•qu>3 Portugal, á su vez, sepa «que tiene de-
recho á esperar» como consecuencia de su 
cooperación. 
Esto está claro canio el agua.» 
EL SEÑOR VIZCONDE 
Be Le Gaulcjs: 
«Ei mariscal French. al dejar el mando 
supremo del ejército ing'Jéa en Francia, ha 
recibido del rey de Inglaterra dos títulos: 
el de lord y el de -vizconde. 
Halbiéndo'.e dado á elegir al mariecal su 
título, (ha elegido éste.' vizconde de Iprés, 
para recordar la batalla, según ee ha di-
oho, en que cerró á loa alemanes' el' camino 
de Caláis, 
Heaimente ese título debía ser concedido 
por el rey de Ibs belgas, ya que se trata 
de una ciudad do Bélgica. 
Napoleón I raramente confería á sos ge* 
nerales el titano de una victoria. Sólo podría 
citareis Monte'beíllo) Einoli y algún otro. Luis 
Felipe dio aj mariscal Bugeand el títuio do 
duque do Isey, y Napoleón I I I hizo al ma-
riscal Pelissier duque de Malíakoff; al maris-
cal Mac-Mahón, duqu^ do Magenta, y al (ge-
neral Cousin-Montauban, conde de Pallikao. 
Esítos son los precedentes que recordamos, y 
nos parece natural que á un caudillo visto-
rioso se le conceda un título de recuerdo su 
victoria. 
¡ Lo malb es que, desgraciadamente, en 
esta guerra las victorias no están localiza-
das ! No se putede francametatt? crear -un 
duque del MarnOj del Aisne ó de] Yser, y Ja 
Eepúlolica francesa no lo haría nunca. Ella 
concede el bastón de mariscal.» 
Que d¡cen que es bastante. 
Como verá el lector, la gacetilla tradu-
cida no tkne desperdicio... para los ingle-
ses. 
PAPELES INTERESANTES 
Entre i'a oorrespondencia arroja ua ad mai 
por Jos oficiales ingleses1, coronell Napier y 
capitán WiUson (correoisi de gabinete), en el 
momon(;-o do ser hechos prisioneros á bordo 
deí vaii>or griego «Speifcsaireisew», s-e enecn. 
tro también una carta, feoha 28 Noviembre, 
d©7 secretario de la Lega,ci.ón ingesa en Ate_ 
nas, en 3a cuaJl se dice; «Segúii mi opinión, 
Sería iJo mejor destronar kn.] lley de QxáxÁa. y 
proc amar á Vcnrlzolos presidente de la Re-
pública hclónicri. Desgraciadamente e Rey es 
muy popular entre la gran mayería dell' ejér, 
cito.» 
Un miembro de fla Comisión inglesa dé ma. 
riña llama al' Rey de Grrecia «hombre obsti 
npicío» («obstínate beiistt»^ 
En una carta dey 2 de Noviembre di' se. 
cretario de |a Ijegación inglesa d'ice que Gre. 
cia «es ©T país más miseratóe qme pueae ana, 
giua.rse». 
En otra carta, dirigida á un funcionario 
del Ministerio de Negocios Extranjeros de 
Londres, se diice: «Los griegos no merecen 
otra cosa mejor que un buen puntapié. («A 
good kick behind».) 
En otra carta do! 20 de Noviembre un oo, 
mandiante ingüés llama á l'os griegos «peque, 
ño pueblo despreciable». («DespicaKe Kttdto 
raoce».) 
ISn una carta, de otro func/lon'ario de la Le. 
gación inglesa de Atenas dirigida á un miem 
bro de la Embajada inglesa de "Washington, 
ge afirma que los ingleses han tratado, en 
efecto, do ejercer una estricta vigiilancia so» 
bro la importación do víveres, carbón y aceite 
en Grecia, para poder hacer presión sobro ol 
Gobierno helénico en cualquier momento. 
LOS RUSOS AYUNAN 
La Gaosta tía Franof&rt diot': 
«Comerciantes del Suroeste de Rusia afir-
man que los precios del trigo, de ila carne y 
de harina de maíz ha. aumentado en un 50 
por 100. De harina de a3nbeno no hay exis-
tencias á causa de i'a mala cosecha. El ga-
nado es requisado casi todo las autorída. 
des militares. La falta de azúcar sd nota 
muchísimo. A causa de los malos medios de 
transporte es difícil el envío de productos aili-
mentácioe del Norte al Sur del país. Se care-
ce por completo de tejidos de hilo y üos de-
más han alcanzado unos precios inverosími-
le-s. Se suíre mucho por la falta d^productoe 
de exportación alemana. Los ingleses han 
d̂ ecl arado el boicot á Alemania, y Rusia nota 
loa efecto®.» 
DESDE NUEVA YORK 
De una carta escrita en Nueva York y re-
cibida en Madrid extractamos lo siguiente: 
«Los Sres. Wil&on y ILansing aprovechan 
la ocasión de hacerse populares, cosa que les 
resulta muy fácil si se tiene en cuenta la 
imposibilidad material! de que estalle un se-
rio conflicto con las potencia» centrales. 
Esa actitud del presidente y dej mimstro de 
Estado se funda en motivos de política ul-
terior, cuales son : la l'uoha de los demócratas 
contra los republicanos, las ambiciones de 
Wilsoñ, con vista á las próximas elecciones 
presidenciales, y la influencia del multimillo. 
nario Morgan y de los fabricantes de muni-
ciones. 
La Prensa está comprada y ejerce una in-
fluencia grandísima sobre el público incapaz 
de opinar por cuenta propia.-
Por tale® caminos y por semejantes re-
tursog secretos- eC vuligo resulta hostil á las 
potencias centrales, porque así convenía á 
Morgan y á los aliados. 
Por otra parte, Wilson necesita eí apoyo 
de esa masa, y, para no perderlo, so ha esta-
blecido ese círculo vicaoso, esa red de intere, 
&?s creados. 
No se sabé adóndo so llegará, pero de esto 
nadie se preocupa. 
Los adiados, deben aquí enormes cantida-
des; de los 1.000 millones que pidieron, el 
Sindicato d^ banqueros no les proporcionó 
«sino la mitad. La colocación del empréstito 
en el público no se hizo á gusto do Mr. Mor. 
»gan, y más de 100 millones fueron á parar 
á las carteras de Tas casas de Banca, Ahora 
se echa mano á nuevos «créditos», y es im-
posible predecir lo que vaya á ganar con esto 
Norteamérica en caso de una derrota in-
glesa. « 
Por de pronto, eS país CsM, por decirlo 
asi, bajo el ccoomt.-ol» inglés; la navegación 
HACIA E L DESASTRE 
Do Naqaa: 
«Los créditos extraordinarios, á partir de 
Septiembreí- último allcanzan ya la cifra de 
10.345 contos, según ha confesado el minis-
tro de Hacienda. Es decir, que el déficit, 
que ya ss calculaba en 40.000 contos, andará 
muy cerca di/ > aterradora cifra de 80.000. 
Lo que positivamente equivale á una acelera-
da marciha de la nación hacia el abismo de la 
ruina.» 
¡Oh, I'a República!... 
mercante y todo lo demás obedece á órdenes 
inglesas, y al propio tiempo Inglaterra se 
ríe de los americanos y los desprecia. A tal 
extremo hemos llegado; y parece que Wil-
son quiere enredarse cada vez más en las re-
des de su propia política, tan falaz y quizás 
también muy desdichada. 
Difícil es suponer que Wilson tuviese el 
cralor de arriesgarse en una guerra, conside-
rande que su modo de proceder se basa pre-
cisamente en la convicción de que es el más 
seguro. 
Es sabido que el americano vive del «bluff», 
y es ademáSj por naturaleza, un «bluff» (pen. 
denciero, alborotador) ; cuando un cbully» tie-
ne éxito no hay quien lo aguante ; pero si 
le enseñan los dientes echará á correr.» 
EL SERVICIO OBLIGATORIO EN 
INGLA í c ñ ñ A 
Le Teírps dlc<- en uno de sus últimos ar-
tíeulos de fondo, bajo el titujo do «Fracaso 
del sistema Derby»: 
«Parece que uno proyecto de ley obligando 
á los soldados á entrar en filas hallará una 
mayoría favorable en la Cámara de los Co-
munes y enla dio los Lores. ¿ Poro hasta qué 
punto se tendrá en cuenta la agitación que 
esta innovación provocará en el país ? La Gran. 
Bretaña se encuentra actualmente frente á 
uno de los problemas más graves de su his-
toria, estando juego su misma existencia.» 
LA DESGRACIA DE LOS SERVIOS 
El corresponsal del Times en Roma escribe 
lo siguiente: 
«Existe de parte de los servios la mani-
fiesta y también natural tendencia de atribuír 
sus desigracias á las equivocaciones de Tos 
aliados. 
Las medidas que hubieran podido salvar al 
ejército serrio, conservándola más ó menos 
intacto, fueron adoptadas, indudablemente, 
demasiado tarde. Por consiguiente cuando 
el avance austroalemán estaba en'su pleno 
desarrollo y iS&s servios se vieron imposibi-
litados de resistir á la gruesa artillería ene-
miga, ollas perdieron toda la. confianza en 
su causa.» 
EL FRACASO DE LOS ALIADOS EN 
O R I E N T E 
Según el Timas, $ diputado ingles Qn&i 
waite dijo en üa Cámara de los Comunes: 
^«La historia de l'os Dardanelos y de Gre-
cia demuestra que no ha habido unidad de 
dirección entre los aliados, que han asumido 
el̂  mando primero uno y después el otro, 
mientras qtie Tas potencias centrales iban 
'perfectamente unidas.» 
Op osiciones y concursos 
Cuerpo de Correos. 
•El Negociado de personal de Correos ostá 
procodiendo á la clasificación de las ins-
tancias presentadas] por los opositores. 
A los que les falte algún documento se les 
concederá un plazo de diez días para que 
puedan recurrir en alzada ante el ministro 
de la Gobernación. 
m m IÍ le mu 
La moritísima labor que viene realizando 
©1 «Patronato Social de Buena» Lecturas» 
(Bailéñ, 35, Madrid) ha sido coronada por 
el más feliz éxito. .Alentada esta institu-
ción por el aplanso público, ofrece á nuet-
troa lectores irles formando un» Biblioteca 
gratuita con sólo aceptar alguna de la» ven-
tajosísimas suscripciones que siguen: 
Suscripción F : Los que acepten esta sus-
cripción, conatituída por los periódicas más 
económicoa de España, recibirán;' 1.°, 10 
ejemplares mensuales de «La Cultura Popu-
lar»; 2.°, 10 ejomplarog monsualea de «Pan 
y Catecismo»; 3.°. o ejemplares mensuales 
de «Frailes y Monjas»; 4.°, 1 ejemplar' 
menaual de «La Buena Prensa» y «El Buen 
libro», y 5.°, 12 obra» (Biblioteca gratuita) 
á ©legir entre las que citamos al final da 
esta noticia. Precio de suscripción anual, 
6,50 pesetas. 
Susoripr-ioTi G : Formada por seis nota-
biKsimaa novelas «premiadas en concurso». 
«Î a locura», nóvala de Narciso Oller; «El 
reloj del amor y de la muerte», novela 
de E. Carrero; «Lo difícil que es ir al 
Cielo»...t novela de Linares Rivas; «Des-
amor», novela de Fernándea Villegas (Zeda); 
«Blasones y talegas», novela de José Ma-
ría de Pereda; «Los suaves milagros», de 
Francisco Villaespesa. 
Todas las novelas citadas han merecido 
grandes alabanzas de la crítica ó importan-
tes premios en metálico. Precio de «uscrip-
clón, pesetas 6 al año, con derecho á recibir 
otras seis obras elegidas entre las qua se 
citan al finaJ. 
Suscripción F y G combinadas: Los sus-
criptores que acepten esta oferta recibirán 
loa poriódicos y novelas que se relacionan en 
las suscripciones F y G, máa las 16 obras 
de regalo que anotamos á seguido. El pre-
cio es de pesetas 11 (se rebajan 50 oéc 
timos). 
Relación fte las obras para la formación do 
la Biblioteca gratuita. 
1. «La golondrina», novela premiada, de 
Menéndez Palayo.—2. «El alcalde de Zala-
mea», drama, de Calderón de la Barca.—3. 
«La perfecta casada», de Fray Luis do 
León.—4. «La gitanilla», novela, de Miguel 
de Cenrantea Saaredra.—6. «El sí de las ni-
ñas», comedia en prosa, de Moratín.—6. 
«Romances castellanos», de varios autores.— 
7. «La Sagrada Pasión», de Fray Luis de 
Granada.-—8. «La verdad sospechosa», come_ 
dia^ de Alarcón.—9. «Cartas y poesías de 
Santa TVeres» do Jesús».—10. «El idilio de 
Robleda», novela premiada, de Menéndez 
Pelayo.—11. «La Estrella de S&villa», dra-
ma, ' de Lope de Vega.—12. «Cuentos de 
Patria», de varios autores, entre ellos Me-
néndez Pelayo, Rodríguez Marín, Ocantos, 
Concha Espina, etc.—13. «Cartas escogidas 
del Filósofo Rancio» (Padre Alvarado).— 
14. «Leyendas piadosas», de Lope de Vega.— 
15. «Avisos y sentencias espirituales de San 
Juan de la Cruz».—16. «La cuna y la se-
pultura», do D. Francisco de Quevedo.. 
El precio de todas estas obras es de pe-
setas 74,50, como podrá verse consultando 
catálogos' de librerías. Se regalarán las 16 
obras á cuantos acepten la oferta F y G 
combinadas. 
» » » » <» ^ ^ {* 
| | BOLETIN DE SUSCRIPCION 0 
i > l Córtese este boletín y remítase firmado < > 
«« á Bailén, ^5, principal, Madrid.) * * 
*> D de0 
Opro<fe©ión domiciliado en 0 
O provincia de O 
o calle nújp, i * 
0 acepta la suscripción señalada con la le-u 
0tra y su importe de ptas..; lo .̂ 
, y abonará en la forma que se fe indique. i p 
. y Desea recibir como regalo los libros se- j > 






L A TOION D E CONSERYADCmES 
Y M A U E I S T A S E N Y A L L A D O L I D 
o 
P R E S I D E N C I A 
Hablando con ef prestoente. 
A pesar de la festividad del día acudió á 
su despacho oficial el señor presidente del 
Consejo. 
Dijo á los «reportera» qu© había confe-
renedado con el mi/niátro de Fomento, 
acordándose un plan do obras para resolver 
la crisi* obrera. 
Do re militar 
El conde d© Romanonea se felicitó de que 
hayan salido en la Gaceta los decretos de 
selección y rebaja de plantillas. 
A la Presidencia lian acudido muchos mi-
litares á saludar al conde de Romanonea. 
Roepecto al Estado Mayor Central, dijo 
el presidente que se reservaba consultar á 
cuantos habían tenido intervención en el 
debate sobre Reforma* militares. 
De subsistsuciais 
Dijo el conde de Romanonea qu« había 
recibido muchos telegramas: unos á favor, 
y otros en contra de las Realea órdenes so 
br* I» exportación. 
FOMENTO 
La venta do buques españoles. 
En esta semana quedará firmado el Real 
decreto regulando la venta de buques mer. 
cantes españoles ai extranjero. 
Según nuestros informes, por dicho Real 
decreto se prohibe la venta de aquellos bu-
ques que no lleven navegando un mínimun 
do quince años y se establecen determina-
das condiieiones para el arriendo que harán 
muy difícil el que éste puede lealizarse. 
Junta Central Hullera. 
Ha quedado oonJtituída esta Junta, en 
la aiguiento forma. 
Presidente, D. Amós Salvador, ministro 
de Fomento; vicepreeidlentes, D. Esbanis. 
lao D'Ang&lo, diiirector general de Agricul-
tura, y D. Al'foso Sala, director general de 
Comercio; vooates; presidente del Cense, 
jo Superior de Fomento; D. José María 
de Madariaga, presidente del Consejo de 
Minería ; D. Rafael Sánchez Lozano, pre-
sidente de la Comisión de estudios de la 
riqueza hullera nacional; D. Joaquín Sán-
chez, de Toca, presidente de ¡la Liga Mari, 
tima española ; D. Mariano Mtaitesanz, 
presidente de ila Cámara do Comercio ; don 
Antonio G. Vallejo, presidente de la Cá-
mara Industrial de Madrid ; D. Félix Boix, 
director de log ferrocarriles deil Norte ; don 
Eduardo Maristany, director do los ferro-
carriíea de Madrid á Zaragoza y Alicante ; 
señor marqués de Guadalmina, p/-esidenite 
dal Consejo de Administración de los ferro, 
carrilles Andaluces; señor marqués de Co-
millas, presidente de la Sociedad hullera 
española ; Sr. Urquijo (D. Estanislao), pre-
sidente de la Sociedad Duro.Felguera; se-
ñor director de la Compañía minero-neta-
lúrgica de Peñarroya; seño,r conde de Val, 
maseda, propietario de min'ae en Puerto ' 
llano ; D. Manuel AllondesaíLazar, presiden-
te del Consejo de administración de la So-
ciodad de Constmcciioncs metálicas; señor 
marqués de Portago, presidente de la So-
ciedad hullera die} Esla; secretario general 
D. Fernando B. Villasante ingeniero jefe 
del Negociado de minas ; Anceeecretario, don 
Francisco Carvajal y Martín, secretario del 
Centro de Expansión Comercial. 
NOTAS SUELTAS 
Unión da conservadores y maurístas. 
Un redactor de nuestro querido colega da 
Vailadol'id «Diario Regional» ha interrogado 
al señor conde de Gamazo sobie 'la actúa, 
ci«n de mauristas y conservadores en la 
política valisoletana. 
Dijo que había ido con <£ Sr. Silió para 
saludar á ios amagos y reorganizar las fuer-
zas adictas á Maura. 
Mam fes to que, á su parecer, la fusión de 
ios des Círculos no-ofrecía dificultades. 
Dijo que, en unión del Sr. Silió, trabajará 
por una organización sustanciosa y amplia 
de] partido niaurista en ¡la provincia. 
Quiero—continuó—para ella un partjdo 
conservador-nuiurista que no viva á expensas 
do nadie. «Quo ese partido manteuga con 
tedas laa dereclias franca y leal inteligencia 
efectuando desinteresadamente una acción 
común en i'og muichosi puntes de coinciden, 
cia con las mismas.» 
ífeJu conde de Gamazo visitó á las srfs de k. 
tarde, con e} Sr. Silió, el Círculo conser-
vador. , 
&} les di&peneó un cariñoso recibimiento. 
El conde de Gamazo pronunció un discur-
so elócufénte que terminó con ¡ un viva Mau-
'ra!, enijusiRstamente contestado. 
El Sr. Si'ió hizo uso de la palabra para 
declararse francamente maurista. 
El conde abogó luego por :'a unión. 
Al abandonar el Círculo conservador, para 
dirigirse a! maaiirista, siguieron todos los 
socios del primerí». 
En el Circuló maurista se pronunciaron 
iuego elocuontes discursos y se inscribieron 
como socios los dei1 Círculo conservador que 
habían acompañado al señor conde de Ga-
mazo. 
Más sobra lo de BaroeSona. 
Continúan en lee Círculos políticos las crí-
ticas contra el señor ministro de la Gober-
nación por ¡Os sucreos de Barcelona, acusán-
dole los más de poco previsor. . 
Las censuras se hacen extensivas al sé-
ñor Suárez Inclán, gobernador ciiri?, á quien 
acusan de harto contemporizador con el 6eñor 
Lerroux y sus huestes. 
M Q PfNil)0 
INDISPENSABLE ANTES Y DEf^UES 
D E L EMBARAZO 
DE TEATROS 
PRINCESA 
Hoy viernes, á las nueva y treg cuartos 
de 3a noche, en función correspondiente al 
tercer limes de estrenos, se verificará el del 
drama en" tres actos, en prosa, original de 
D. Ricardo Baroja, titulado «El cometa», oon 
el siguiente reparto: 
Elena, señora Guerrero; Antoñita, seño-
rita L. dé Guevara; Basilio, Sr. Díaz de 
Mendoza (F.) ; Miguel, Sr. Díaz de Mendoza 
(MÍ); Ambrosio, Sr. Ajaroón; Pepito, señor 
Santiago; Federico, Sr. Codina; Cochero, 
Sr. Juste; el Portero, Sr. Urquijo. 
Mañana sábado, tercero <íe moda , 
segunda representación de «El cometa». 
Se despachan billetes en Contaduría para 
esta a funcionas. 
D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
T R I B U N A L E S * D E OPOSICIONES 
o 
OPOSITORAS ADMITIDAS 
El Tribunal de oposiciones á la plaza de 
profesora especial de Francés, de la Escuela 
Normal de Maestras de La Coruña, anuncia-
das en la ((Gaceta» del 6 de Enero d© 1915, 
y de las de igual' clase de las Escuelas Nor-
males de Maestras de Castellón, Guipúzcoa, 
La Laguna, Falencia, Santander y Vizcaya, 
agregadas á aquélla por orden inserta en la 
«Gaceta» de 27 dé Octuibre último, es el si-
guiente: . 
Presidente) señora condesa de Pardo Ba-
aán; vocales: D. Ramón Menéndez Pidal, 
doña Clementina Rangel, D. Francisco Sa-
les, doña María de los Dolores Delegado So-
h's; suplentes: D. Ricardo León, doña Vic-
toriana Senard y Alarcón, D. José Gonaálea 
Oivares y doña María Puigcerver. 
Las opasiitoras admitidas con opción á to, 
das las plazas vacantes sen las señoritas Ma. 
ría de los Dolores dé Naverán y Sáenz de 
Tejada, Rosinia Domenech y Domenech, Ma-
ría Valiño Longueira, Carmen Fontecha 
Ramiro, María del Carmen Pérez Gómez, 
Genoveva Melero Revilla y Cristina Porte 
Sknonet. 
Y Has admitidas con opción solamente á 
las plazas d'e Castellón, Guipúzcoa, La Lagu-
na, Falencia, Santander y Vizcaya son las 
señoritas Paula Petra María de Aguirre y 
Antia, María del Carmen Amo y Ramo, 
¡Francisca Baró Benedé, Herminia Castrillón 
Subiratsj Manuela Díaz Castillo, María Du. 
rán Aj'bert, Concepción Elexpuru y Arbilla-
ga, Luisa Fariñas Vindel', María del Ampa-
ro Gandarilla-s González, Pilar Gil Es-pinosa, 
María Josefa Gil Perales», Emilia González 
y Sarriá, Eugenia Hernández Iribarrein An-
ge^a Irigoyen Zafcaleta, Esperanza Jimé-
nez Martínez, Remedios López Castrillo, 
Alaria diel Carmen López y López, Enriqueta 
Lucas y Ona, Mejchora de Mena Anfon, 
Paula Morales y García^ María del Carmen 
Múgi<?k y Martínez, María de la SoÜedad Mú. 
gica y Martínez, Angela Muñoz Guerra, Ma-
ría de los Angeles Pat-iño y Arroyo, Merce-
des Patiño y Arroyo, María de los Dolores 
Portal y Portal, Herminia Rodríguez Gómez 
María del; Carmen Rodríguez Gómez, Agus-
tina Ruiz-Morote -y Coello, María del Car-
men Rodríguez Pardo, Manuela Sánchez Gar-
cía, Antonia Vallejo Blanco y María del Pi-
3ar Villarot y Puig. 
Las solicitantes excluidas por falta de do-
cumentos podrán completarjoe presentándo-
los en el Registro general del' Ministerio an-
tes de la una de ia tarde del 16 del co-
rriente mes de Ener'o. 
Institutos. 
Se anuncian á concurso de traslado la 
provisión de la cátedra de Matemática© del 
Instituto de Vitoria, y la de Psicología, Ló-
gica y Etica del Instituto de Baeza. 
Primera enseñanza. 
Se anuncia á concurso de traslado la pro-
visión de la plaza de oficial de Contabilidad 
de la Sección administrativa de Primera tta-
señanza de Tarragona., 
Preferida por cuantos la conocen. 
' n o t í o a s " 
Por los detalles del tocador se deduce la 
elegancia. 
Pida siempre los jabones, esencias, cremas, 
colonias, etc., que en todos precios fabrica 
la Perfumería Floralia 
db 
Oídos; caima áofor cu e? acto, y cura la 
supuración en 4 días, Oío.AnalgeSjna Orivw. 
En la ((Gacota» de ayer Se publica una m. 
teresante Real orden de- Hacienda. 
Por ella fe dispone que se suspendan las 
auttorizacioncaf <íê  tráR^ito terrestre para 
toda dase de ganados. 
Por la Inspección goneral de Sanidad ex-
terior ee publica en la ((Gaceta» de ayer un 
anuncio manifestando que, según noticias 
oficiales comunicadas á dicho Centro por el 
cónsul de España coi Bombay, continúan 
dándose cafes de peste en las siguientes 
provincias de las Indias Británicas: Delhi, 
Bombay, Madrás, Bengala, Bihar, Orisa, 
Ftinjab, Burmah, Assam Coorg, Mysore, 
Ibydebábad, Raiputana y Kastmiz. 
Hemos recibido el primor número do «El 
Pueblo Español», semanario anticaciquista, 
que ha comenzado á publicarse eq esta cor-
te, y que, como indica su subtítulo, viene 
á combatir á los caciques de la política. 
Atocha, 45 y 47. Bronces para ailizapaños y 
bastones derados para portiers. 
El general Huerta, gravísimo 
RBHVICIO 1BLEOBAFIO0 
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Al ((Herald» lo comunican do Nueva York, 
por noticias de El Paso, que el ex presidente 
do Méjico general Huerta, está en trance 
de muerte, habiendo consentido en que se le 
haga una operación arriesgadísima, único 
medio de intentar alargar!© la vida. 
Crisis obrera en Madrid 
Ayer se han repartido por e} Ayuntamien. 
to 300 papeletas de trabajo: 150 entre loa 
albañiles y otras 150 entre obreros que no 
pertenecen á dicho oficio. 
Hoy, viernes, se repartirán otras 300 pa-
peletas, distribuidas igualmente, por mitad, 
entre los albañiles y los obreros de otros 
oficios, y mañana, sábado, también se re. 
partirán otras 300 papeletas en la misma 
forma que los días anteriores. 
+~ En la oonferencia que ayer celebró 
ej alcalde con el presidente del Consejo de 
Ministros y los ministros de la Gobernación 
y Fomento se convino en que el Estado 
contribuirá con 50.000 pesetas para hacer 
frente á la actual crisis obrera, á cuya 
suma se podrá añadir otras 50.000 pesetas, 
que el Ayuntamiento votará hoy, vierne», 
en la sesión extraordinaria convocada afl 
efecto. 
El ministro de la Gobernación ha di. 
rígido un telegrama circular á los goberna-
dores de provincias, recomendándoles que 
telegrafíen á los alcaldes de los pueblos di-
cicndoles que desde el lunes próximo no se 
admitirá á ningún obrero que no acredite 
ser vecino de Madrid. 
Además, loa gobernadores recomendarán 
á los alcaldes que pongan en ejecución ei 
cnayor número de obras municipales^ 
L A F I E S T A D E L O S R E Y E S 
REPARTO DE JUGUETES A LOS NIÑOS 
E N M A D R I D Y P R O V I N C I A S 
En (a Casa du tos tradlclona|istas. 
En ei Círculo Jaimista se celebró oon una 
solemne velada la fiesta de Reyes. 
Se leyeron poesías de los Sres. Recio, 
Frutos y Escudero, y un trabajo de la ee. 
ñorita Quintero. 
El Sr. Escudero interpretó los monólogos 
titulados ((La huelga de los herreros» y 
((Oratoria fin de siglo». 
Hablaron los Sres. Madariaga y "Serrano, 
haciendo e] resumen el presidente' Sr. Her. 
nando de Larramendi. 
Fueron muy aplaudidos. 
I n sexteto ejecutó escogidas piezas. 
La Juventud Maurista 
Con motivo de la feetividad del día, lia 
Juventud maurista organizó un reporto de 
juguetes entre los niños pobres de Madrid. 
Dicho reparto tuvo lugar ayer por la ma 
nana, en el salón Doré, resultando un acto 
en extremo simpático. 
Unos 2.000 niños pobres recibieron su co, 
rrespondiente juguete, pasando todos des. 
puéa al salón del cine, donde se proyecta-
ron numerosas películas instructivas y có, 
mi cas_ 
En e( Centro de la Inclusa. 
Más do 1.200 juguetes fueron ayer repar. 
tidos en este Centro entre los niños pobres 
del distrito. 
La fiesta dió principio á las cuatro de la 
tarde, y puede decirse que aún no ha ter. 
minado, pues todavía quedan por canjear 
aigunos vales, cuya operación será realizada 
hoy. 
El reparto ftie dirigido por la señora de 
Mendívil, coadyuvando en tan altruista fae. 
na todos los señores que componen la Di-
rectiva de dicho Centro. 
En el Centro de Hijos de Madrid. 
Con una cantidad fijada por este Centro 
y los donativos hechos por varias persona-
lidades, fueron adquiridos varios centenares 
de juguetes y repartidos ayer entre niñea 
pobres. 
El reparto se efectuó en la plaza de la 
Villa, mímero 3, donde están las clases del 
Centro de Hijos do Madrid. 
En ta Compañía de Tranvías. 
En los locales de la Sociedad general do 
Tranvías de Madrid, de la calle de Maga-
llanes, tuvo lugar ayer ê  tradicional repar, 
to de juguetes entre los niños hijos de loe 
empleados. 
Se repartieron unos 7.000 juguetes, cau-
sando la alegría de los chiquillor. 
El director de la Compañía, Sr. Aguado; 
el subdirector, Sr. Campión; secretario, se. 
ñor Cuadra, y los ingenieros de la Compa-
ñía hicieron los honores á los invitados al 
acto, entre los cuales se encontraban varios 
periedietas. 
El acto resultó sumamente simpático, y 
los niños de los obreros tuvieron un día de 
alegría> 
En efi Asilo de la Paloma. 
En los Asilos municipales de Nuestra Se. 
ñora de la Paloma se efectuó también el 
anunciado reparto de juguetes. 
El acto, al que asistieron el ooncejal-pa. 
trono, Sr. Colomer; el visitador honorario, 
Sr. Alvarez Arranz, con una numerosa Co-
misión de concojaiee; el nuevo director del 
establecimiento, D. Emilio Fernández Cano, 
y otras distinguidas personalidades, dió co. 
¡mienizo á las cuatro de la tarde. 
•Los juguetes repartidos fueron 800, que. 
dando los asilados muy satisfechos por el ob-
sequio de que repectivamente fueron objeto. 
En .el Fomento de las Artes. 
Ayer se celebró una interesante fiesta in. 
fantil en este centro docente, askticndo, 
además de sus escolares, doce niños d^l Hos-
picio y otros doce del Colegio • de Sordo, 
mudos, á juienes la Junta directiva del Fo-
mento había invitado. 
La fiesta dió principio con una sesión pro. 
longada de cinematógrafo, que hizo las de-
licias de la concurrencia. 
Después la señorita Forrero cantó anima, 
dos cuplés, y seguidamente el Sr. Martín re. 
presentó el monólogo ((Tratado de urbana, 
dnd», que fuó muy aplaudido. 
Terminado el programa, dió principio la 
rifa de más de 800 jugues. 
En la Cárcel de Mujeres 
Ayer por la mañana, y con aristencia de 
los señores director, subjefe, capellán, su-
periora, .sor Polonia, y empl eados de este 
eabablecimiento, el Sr. Barcena y otras per-
sonalidades, se celebró en la Cárcel de mu. 
jeres d reparto do juguetes, ropas y botas 
para los niños de las reclusas. 
El acto resultó muy simpático, repartien-




Con motivo de la festividad de los Reyes, 
varias Comisiones militares cumplimenjtaron 
ai excelentísimo -señor Arzobispo de esta 
diócesis. 
Los templos estuvieron concurridísimos; 
especialmente la Catedral, á la que asistió 
el Prelado. 
Predicó el canónigo magistral D. ^ Félix 
Arreras. 
En el Hoapicao Provincial se ha celebrado 
una fiesta benéfica, organizada por una dis. 
tinguida señorita. Amenizó el acto la ban, 
da del regimiento de San Marcial. Los asi. 
lados representaron varias obras teatrales, 
recitaron poesías y cantaron villancicos. 
Después se procedió al reparto de jugue-
tes á los niños, y de prendas y varios ob-
jetos á los adultcs. 
El diputado inspector del Hospicio, don 
Angel Fuente, pronunció un discurso de 
gracias. 
Luego se sirvió una comida extraordinaria 
á los asilados, repartiéndose dulces y tu-
nónos 
Los gastos han sido cubiertos por suscrip-
ción pública. 
Los niños que asisten á las cantinas esco. 
lares han sido obsequiados también con una 
comida extraordinaria. 
• # # 
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Con extraordinaria animación se ha cele, 
brado la festividad de los Santos Reyes. 
Al festival organizado por la Compañía de 
Tranvías en honor de los hijos de sus em-
pleados, aeistictron el capitán generali, ei 
gobernador civil, ei alcalde y otras perso-
nalidades. 
El director de los Tranvías, Sr. Foronda, 
fué muy felicitado y aclamado por los obro, 
ros. 
Los niños, con BUS familias, llenaban el 
gran salón. 
Fueron distribuidos á loe niños centenares 
de juguetes y una eesíita con la ttuwieoia,* 
Luego fueron sorteadoej cien juguetes ex-
traordinarios, de mucho valor, y diez car-
tillas de la Caja de Ahorros con 250 peseta» 
cada una. 
También se han distribuido juguetee en 
Jos asilos y colegios. 
En la barriada de Gracia salió, uua fif*. 
balgata, en la que los Reyes Mago» iban 
repartiendo juguete» entre los niñae pobres 
dej barrio. 
En el Círculo Tradicionalista se ha veri, 
ficado una solemne recepción QQU motivo de 
la festividad de Reyes 
Presidió el acto el jefe de la Junta pío, 
vinc-'a] tradición alista, Sr. Junj-et, y va-
rio! diputados provinciales y siguifiqadaa 
personalidades del partido le acompañaban 
| en el estrado. 
I • Varios oradores h-'cieron u«o de la pala • 
| bra pnra rendir nn homenaie de lealtad íl 
¡ Don Jaime de Borbón, á lo? OUP ron.i f 
je] Sr Jnnyet pr^Tr^tiendn eléVar al il 
desterrado aquellas fervorosa,-? aalufcaeioRPS. 
S U C E S O S 
Aooidente efe) trabajo—En los talleres de 
^Mundo Gráfico» fué a/lbanzaílo por una 
máquina eii obrero Francisco Peña, quo su, 
frió importantes lesione^. 
Intoxicación.—Juana Fernández tomó, eqü 
vooadaimente, una cierta cantidad de éter, en 
sai' damiciliio, Amparo, 20, causándose un* 
intoxicación de pronóstico reservado. 
Tahona robada.—En una tahona de la calle 
d'e Carnero se cometió un robo ayer, Ü6Tán_ 
dese tíos ladrones 1.600 peseta». 
EU perjudicado, Quintín Horohe, presentó 
5a oportuna dtenunoia. 
Muerte repentina.—En su domicilio, TizL», 
no, 17, principal, falleció rcpentlmamenta 
Prisca García Clemente, de ochenta y nueve 
años de edad. 
Atropellos.—En la Mondloa fué atropellado 
por un coche, que hmyó, e]' niño de diez afioe 
Eraesto Carmena Torrijos. 
SrJrió conmoción cerebral y viscera? y con-
tusiones en la cara, cal i f i-radas de graves en 
lia Casa de Socorro de Paüacio, en que «e 'He 
asistió. 
PaiSió después á su doonicii-io, San Bernar-
do, 14, principad. 
Hora.» después dell atropeillo, y por un Agen-
te d'e Vigilancia, fué detenido el cochero Ama, 
deo Alvarez C¡ntor, autor por imprudencia' diej 
atropello. 
— Por un coche guiado por Simeón García 
Crespo fué atropellado, en el .paseo de Jia Filb, 
rida, el' ciclista Saturnino Varga» Rodríguee, 
de diez y seis años. 
lia bicicleta qiiedó destrozada, habiendo 
sido detenido Simeón. 
Un balso menos.—A donTia María deíí Díes, 
tro Se robaron en la calle de FuencarraJ un 
bcl'so oon 83 pesetas1. 
E3 fcaco»... •sin novedad'. 
Niño tesionado.—Sin saber sn qué forana, »• 
fracturó efl féanur izqmierdo, en la Ribera de 
Cintidores, el' niño de «vetej AAOS Ignacio 
Cas» T¡ro;a. 
Su estado es giwe. 
Tropezón—En I'a cuesta de San Vioente 
dió un tropezón eH coche que guiaba LUÍ» Ro-
dríguez Fernández, oon un tanto» del 
erai 'Conductor José Alliquer Toledano. 
Eí tauto» sufrió d'esperfeatos valorado* 
600 pesetas. " , -
En el tercer depósito.—En ías' obras fTei 
tercer depósito suifrió la fractura de- maxí.lar 
superior eí obrero Braulio Carrasco Fernán, 
dezi, de veintisiete años. 
Intento efe suicidio.—Por úato/ns qu^ww-i-g-
noran atentó ayer contra su vida, arrojándose 
al' patio de Ja casa d'e gj, romla de Sagena, 
número 35, Ja joven de veintisiete años Paz 
Sánchez Aicgre, dcnn'ciliad'a en la calle do 
San Mateo, número 18. 
Tías^ladada á la Casia de Socorro, fué cura, 
da de diversas her¡dais; saendo caltifioado de 
grave su estado. 
Criada herítfa.—T.a doncella deij Hete!1 Pa, 
laoe Carmen Furnte. do ! ointitréri añofi. 
tuvo fa cfosgracia de caerse inyer en uñas cn-r. 
bonera*. cau^índoíte cfru+urion*^ qinia ^vercín 
oaAifirfdas en Ka Oa<*a do Socoî rp r1r- pr 
tico reservado'. 
Acad eimas y * 
En la R*aí de iuri^ ~. £ 
j Mañana, t>ábado, dará t-u t- ' > d ¿ta ins-
i ti;ución una conferencia ec-bre idinlu^ncia 
I de la guerra actual en ol desenvolvirneutu 
i político» el ex ministro Sr. Bergamín. 
Esta conferencia será la primera de la in, 
j teresante serie organizada por dicha. Cor. 
j poraeión, y en la que tomarán parte ilutv, 
i tres personalidadeg de la poütica y del foro. 
REAL ORDEN 
Honores á las P ersonas Reales 
La Gaceta publica una real orden de la. 
Presidencia dieponiendu lo siguionte ; 
1. ° Al Ejército oorroRponde rendir heno 
res á las Personas Reales en Tas e t̂acionca 
de ferrocarriles y entradas do los estaVeci-
mie<ntos y edificios nulo'tarefi. 
2. ° A la» fuerzas de i7ja Armada correspon-
de rendir honores á las Personan Reales en 
los muelles, desembarcaderos y entradas de 
los arsanaJes y demás establecimientos y edi-
ficioa de la Armada. 
T E R A P E U T I C A N U E V A 
PARA LA BLEñiOgR^GIA 
I M Y E C C I O W E S P E 
e e b ü s c a b ü p 
Tubo »,o"£fjJ';OR.̂ ,PLA 
PARA LAS ^rERMEDAD^ JiATRÍ¿j 
CÁPSULAS GELATINOSASK 
PERUSCABIN0 
FORMULA " N „ . 
PARA LAS 
PE CaüSAÍXTEJWA 
Tarro- FCftftULA "O,, 
Vierné* 7 c?« Bnefo 3* 1916, E L D £ B A 1 f 
M A D R I D . A ñ o Vt. Ñ ¿ m . 1.520. 
L O S A G R I C U L T O R E S 
Y E L A R A N C E L 
O 
rAXTE L A R E V I S I O N 
C E L A R I A 
-^.-<>. » 
CONCLUSIONES DE LA PONENCIA DE 
LA ASOCIACION DE AGRICULTORES 
La Asociaírión de- Agrioultores, ante la 
proximidad d^ ía revistón axanoelaria., ha 
farmulrvclo r.ua ponencin, on la cual figu-
Tan lag aiguioj^tea oonolusionen d^ orden 
99&n6mÜo: u ' ^ * !faí«í»rl; 
I . * Las produ^cionea coréalos, legumi-
coaaa y pratwisOTi ocmétitvijon los I^'^J jm 
port.aa.t«« aiarnaato» da riqua»^ p i i b l i ^ Ia! 
kírándoaa an 250 iníllofi*i ^ j , ^ ^ 4 
3 • H^ha axaapoión d ^ ferroa, ks* damáa 
tvrod^uHM, ao ^ «oMumo 
luándoaa al d « f * í ^ 9JÍ Cliaait<) ^ trig0} ^ 
r0* aülon<w d<i quintaLe^i al maíz, ea 
1.700.000 quintalea, y ei da loa demáa ce. 
reaj^j oonjuntb, en 66.000 quintaiea, 
^ * Da laa logumáíiosae, la mis impor-
tante ea el garbanzo, del cnal so importan 
anualmente cien mil quintados. 
*.* Este déficit do producción puedo ob-
tenerse aún reduciendo ol área del culti-0 
deü trigo, do cerealea pratenses y íoreeta 
lee. 
o.* AUi donde la producción no oxee-
día aj xxmsumo, debe ser euprimido ej trans-
fori^e. 
6. » E# conveniente para, la mayor o r ^ 
ixización del comercio Ja supresión ^ ^ 
medidas para ánidos, haciendo-^ 
«amento del tipo kilo. 
7. * Es indispen6f»vl , . u j j » „ 
iarifas de fer^ la W f á * ¿ ^ iíl3 
gionoa ,*ocarril€B para todas laa re-
8 * 
v.- Ea Dmaplaesil)!!̂  acometer oí plroblo. 
ta» do nueetra reoonstitución agrícola. 
9. » Sin una agricultura cerealista flore-
ciento no prosperará la industria naciomal, 
euya afirmación ha hecho ei Fomento del 
Trabajo Naoional, y mal puede desarrollar-
BO, cuando, siendo el país europeo que me, 
oes produecióní obtiene por heotároa, es el 
que máa paga por contribución territorial. 
10. Un a laa de dea pesetas por quinta! 
métrico aupono menoa de un céntimo por 
habitante,, y pueda rep.-esentarle al pro-
ductor una base do reorganización. 
I I . Ea preciso que asista la debida re-
lación entro el precio del trigo, de la hari, 
na y del pan. 
En materia arancaharia ero ha llegado á 
las siguientes conclusiones: 
l.8 La agricultura cerealista necesita de 
piTotección, estimando que no es suficionto 
ia que goza en la actualidad. 
a.5 En cuanto á los trigos, debe exigir-
se fijeza en los arancelies, protestando enér-
gioamento contra tanta alteración que SUL 
fra. 
3. » No debo juzgarse como precio remu-
nerador eü que no excoda do 28 pesetas ol 
quintal métrico. 
4. a A los efectos de facilitar b moto-
cultura deben ser suprimidos los derechos 
que gravam la importación de esencia. 
5'.' Debo considerarse la proteocién 
arancelaria para el garbanzo en dos pese-
tas los cden kiloa. 
ARMEROS YCERRÁ JER0S 
BBttTICIO TSCBORAFIOO 
SAN SEBASTIAN 6 
El presidente de la Diputación ha inte, 
rosado del ministro de la Gobernación la l i . 
bre exportación de armas. 
El conflicto de los cerraj©roa da Moa-
dragón »igue an al mismo astado. 
» »• 
Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación 
Organizada por la Junta do Gobierno da 
esta Real Academia una serio do oonferen. 
oias á cargo do distinguidos jurisconsultos, 
comensfará sus tareas la Corporación en el 
presente curso el día 8 del actuad, á laa 
eei» y media do la tardo, disertando don 
Francisco Berganu'n acerca dd tema «In. 
fluencia de la guerra actual en nuestro des-
envolvimiento económico». 
•Seguirán á esta conferencia las siguien-
tes: 
Día 14 da Enero.—D. José Maluquor y 
Salvador, (¡Impresiones de Portugal». 
Día 19.—D. Javier Gómez de la Serna, 
«Derecho municipal». 
Día 24.—D. Rafael Altamira, uOueetionea 
internacionales: España, América y Esta-
dos Unidos». 
Día 29. D. Luis Redonct, «Polítioa agrá, 
tia». , _ . 
Día 5 de Febrero.—D. Gerardo Doval, 
«Polítka española en Marruecos». 
Día l l . _ D . Manuel González Hontoria, 
«Los fines esenciales do la acción intemacio. 
nal española. 
Día 16.—D. Antonio Goicoeohea, «La gue-
rra europea y las nuevas orientacionee del 
Derecho públioo». . 
Día 21.—D. Eloy Bullón, «(Las relaciones 
Be España con Portugal: Enseñanzas del 
pasado y orientaciones para ol porvenir». 
- Día 26.—D. Eduardo Gómez do Baqoiero, 
«Lo que ea y debe ser la Jurisprudencia». 
Día 29.—El mismo orador, «Fuentes del 
Derecho en la presento crisis jurídica». , 
Día 4 de Marzo.—D. Francisco Gonzá.ez 
Rojas, «La previsión popular y nuestro de. 
tacho positivo». , u, 
Día 13.—D. Francisco J. Vaiea Failde, 
tíCausas canónicas para el divorcio». 
Día 18.—D. Carlos García Alonso, «Ur. 
gencia do una orientación nacional en la 
rida do los organismos políticoa y adminis. 
trativos españedea». 
Día 24.—D. Diego María Crehuet, «Da 
Judicatura en nLa estrella de Sevilla» y en 
«Los intereses rreadosn. 
Día, 28. D. Javier Borca Romero, «La 
civilización es el Derecho». 
Día. 7 da Abril.—D. Vicente de Pmiía, 
«(Fórmulss abrerviadas do crmtratación ci-
<rtl: «El contrato tipon. 
Dia 12. BI mismo orador, «TA tácita 
reconducrión en los arrendamifoitos de pre. 
dios rústicos y urbanos». 
D/R 2.5. El mismo orador, «El impuesto 
sobre oí incremento de valor de loe oienee 
¿amuebles: «Posibilidad de su adaptación 
en España". 
Día 29.—D. Antccnío Moreno Calderón. 
ttQu;nce año* de raincidencia: Estudios do 
«Btadístita comparada d« la u-iminalidad». 
Bíft 3 da Mavo.—D. Augusto del Caoho. 
^L» «riminalidad en España y lo» moJios 
4e represión». 
D(a 8.—D. Luis Rodríguoa da Tolano, t(B| 
trédito mercantil». 
TamKfin bnn ofiefeldo oon^rc 
flores D. Joaqi'fn F e n t á ^ z . r 
H*\ María de I^bra: Tí 
T> Rafael Gasset, D. Luis Mifte 
%J*¡ 7 Gallardo y D. Alfredo Serrano y 
ffaw. 
; los so. 
D. R T . 
Rayaci, 
Angel 
E L C E N T E N A R I O 
D E C E R V A N T E S 
UNA" COMISION F I L I P I N A 
CONFERENCIAS CERVANTINAS 
E l Gobierno da Filipinas ha aprobado la 
cantidad de 50.000 pesos con destino á le» 
gastoB de viaja y representación ^ ^ A'* 
mité de delegados do F1'1' *** . 
á laa BoWíkiad- ft, -*i*2f ^ra ^ 
drid con - 96 ê Í!í m MíU rv - ocaaión dei tercer Omtenario da 
errantes. 
Para Expo«ioióin Corran tia» aantá-
núaa ofreaióndoaa objeto» da iingular mé-
rito, au loa qua figuran la imagen da Car. 
rantae y paaajaa d« m y d« fuá obrt^ 
litar ariaa, 
Poar ¿nvitaaión da} Miai»t«rlo da Iiurtrua-
«ióa piiblioa todo» log dapartamaatoa miai*. 
tariaJaa y dapeudanaias da loa nuamoa están 
anviando al Cemita ajecutiTo notaa da Ice 
auadroa y objetos artíataao» que, trouniendo 
aqueUaa bondScion̂ S, uarán enriados á 1» 
Exposición Oorvantiaft, qUe ^ espera rwul 
^^eftantíaima. 
Al concurso de música para Q! himno 
á Gervantea, abierto por la Junta del Cen-
tamario, han prasanbado partitura» 35 ocam 
pwitorca. 
Dentro da esta me» aa nombrará el Jura-
do i qua bao» rafaraneia la. Reei ardan d«l 
36 da Juiüo intimo. 
E l Comité ojecftihiTO deá Centemaírio 
lia organizado, oogún saben ya nueatroa lec-
barea, una aoria da conferoncLaa oervanti, 
naa, qua aerán dadas por loa indÍTiduoa qua 
forman parte do •aquél, siendo la primera 
I» qua dará en brevo D. Francisco Bodrí-
guee Marín, en 9a Asociación da 1* Prensa. 
Esta» oonferenoiaa aerán gratuita». 
Congregación del Dulce Nombre 
de María 
Actos piadosos y caritativo» d!el me* de 
Enero de 1916: 
Día 7.—Ooonidia á 40 mujeres pobre», que 
costea la señora doña Encamación PoíueGb, 
por sus difuntos. 
Día 8.—Comida á 40 mujeres' pobres, eos, 
toada por lia señorita Rosa Peralta Már, 
que*, por sai intención. 
Día 9.—Oomida á 40 mujeres pobres, dek 
Segado de doña Virginia Vera (q. e. p. <í.). 
Día W.—Oomida. á 40 mujeres pobres, eos. 
teada par la señorita María Antonia Careaga, 
en sufragio de su señor padre (q. e. g. o.). 
Día IT.—Cornada á 40 mujeres pobre®, que 
costea la señora doña Casilda Sáiz, en su, 
fragio do sui esposo D. Lorenao López I n , 
fante (q. o. p. d.). 
Día 12.—Coanidla á 40 mujeres pobres, que 
costea la señora d'oña Francisca L. de Ca, 
rriiosa de Fernández Hontoria,, por su in_ 
tención. 
Día 14.—Comida á 40 mujeres pobres, coe, 
toada por la exoeflentísima señora doña Puri. 
ñoaoión WattaíTer, riuda de Ceruen.os, por su 
intención. 
Día 15.—Comida á 40 mujeres pobres, eos, 
toada por Ta exooTentísima señora baronesa 
dfeií Oastiillo de Ohirel!, en sufragio de su ama-
da hija doña Magdalena Frígala de Mugui. 
ro (q. e. p. d.). 
Día 16.—Comida reglamentaria á 72 hom_ 
broa pobres. 
Día 19.—Comidla á 40 mujeres pobres, co«, 
toada por e] Exorno, ó IJmo. Sr. Obispo de 
Madrid1.Aiícaüá, por su intención. 
Día 21.—Comida á 40 mujeres pobres, eos, 
teada por la señora doña Josefa Jiménea, 
por eü eterno descanso de su señor espo_ 
«o (q. ©. g. ©.y. 
Día 22.—Oomida á 72 roujeresf pobres, eos. 
toadla por oí excelentísimo señor conde do 
Bíeta, en sufragio dé su señora madre y her, 
mano (q. ». g. h.) . 
Día 23—Comida á 72 mujeres pobree, coa. 
toada por nuestro augusto Congrogante y 
Hermano Mayor perpetuo, S. M. eí Rey Don 
AiWonso X I I I (q. D. g.), en oelbbraoión deJf 
día de su Santo. 
Día 24.—Convida á 72 mujeres pobres, oos_ 
toada por nuestra Augusta Oongreganta y 
Bienhechora, S. M. da Reina Doña Victoria 
Eugenia (q. D. g.) en ooTobraoión deil Santo 
<íefi Serenísimo Señor Príncipe de Asturias. 
Día 26.—Comida á 40 mujeres pobres, del 
togado de doña Virginia Vera (q. o. p. cf.)'. 
Día 28.—Comida á 40 mujeres pobres, oos 
teada por la exoelentísima sonora baromosa 
del Casbillo de ChireS, en sufragio do BU que, 
rid!a hija doña Pilar FrígoTa. condiosa de 1» 
Ventosa (<1- s. g. h.)". 
Día 29.—A las onoe; oomidla á 40 mujeres 
pobres, que costea la exoeUentísima señora 
duquesa de 7a Conquista, en sufragio de mi 
señor padre (q. s. g. h.). 
A lias dooo, comida á 40 mujeres pobres, 
costeada por ía eeñorita Milagros liara, en 
sufragio del Exorno. Sr. D. OándTido Dará 
(que en gloria está). 
1 Día 30.—^Comida á 40 mujeres pobres, oos. 
teada por la oxoe7entísima señora condesa 
del Moraj do Caflatrava, por su intención. 
Día 31.—Comida á 40 mujeres pobres, oo». 
toad» por la señora doña Enriqueta Pon. 
ohón, viudla de GoiiBaloz Isem, on sufragio 
de diabo señor (q. o. p. d.). 
a revolución en China 
Pidiendo auxiljo. 
LONDRES 5 
Telegrafían do Pekin que, en yista de las 
proporciones que va tomando el movimiento 
revolucionario, loe gobernadores del Norte 
han pedido, como refuerao, 30.000 indivi, 
duca de tropas para cada una do laa pro. 
vinciaa amenazadas. 
El Gobierno ha contestado quo lo era com. 
pletamente imposible acceder á esa potición 
porque toda» las tropaa disponibloe so van 
á conoontrar en la provincia dd Yunna. 
B I B L I O G R A F Í A S 
HemcB recibido la Memoria que el señor 
don Joeé Nieto García, comendador de la 
Orden civil del Mérito Agrícola, presentó 
sn el V Congreso de las Ciencias celebrado 
en Valladolid, y quo se titula : «El proble-
ma agrario on relación oon ol cultivo del 
suelo». 
«Piotoria! Raview». 
Ha llegado á nuestra Redacción el número 
ertraerdinario de cata revista, oorrespon»-
dienta á Enero. 
Avaloran su texto escogidas firmas y ar. 
tíaticca grabados en ocíór. 
Por sor una publicsción destinada á en-
trar en muchos hogares nos permitimos 
llamar la atención de «u digno director 
sobre alpunrs p r̂nbí'.Áca que ftosfrM) tea 
enuncie*, qv,!v por ser un tanto 'libres,' 
lonatituyen vordaderoe luna A* on p.ibTH. 
cacióii can bieil picsontada, soguiua uc M-r 





S A N T O R A L Y, C U L T O S 
DIA 7.—VIERNES 
oantoa Julián y Teodoro, mártires; San 
Luciano, presbítero, y San Claro, diácono. 
(Abrénso las volacieneá.) 
Da M(ifc>a y Oficio divino son do la Infra. 
octava de lia Epifanía, con rito aemidoWo y 
oolbr blanco. 
Adoración Nocturna.—San Josó. 
Corta de María.—La Divina Pastora, en 
San Martín, ó de Portacoolij en San Mi-
llán. 
Cuarenta Hioras.—Eeügiosas do Don Juan 
de Aloroón. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Gl. 
nés.—A las diez. Misa cantada; ai' anochecer, 
Ejercicios, con aennón. 
Iglesia de Jesús—A ^ ^¡ez, Misa canta, 
da, con S. D. M. Manifiesto; á Has doce y 
media, adoración dé la Imagen do Nuestro 
Padre Jesús'; por la tardo, á Has cinoo, Ex. 
posición, Rosario, Trisagio, Platica y Re. 
•serva. 
Religiosas Comendadoras de Calatrava 
(Resalles).—A lais ocho. Comunión general 
para Ta Guardia de Honor. 
Religiosas Meroedarias de Don Juan de 
Aifarcón (Cuarenta Horas).—Empieza eft Tri-
duo al Santo Niño de la Parra. A las ocho. 
Exposición de S. D. M . ; á las diez. Misa 
cantada; por la tarde, á las cinoo, predicará 
ol P. Modesto Barrio; Bendición y solemne 
Reserva. 
Oratorio de} dlivar.—A las seis y á ías 
odho. Misa do Comunión' generaií para ed 
Apos'tWadb de la Oración; á lias cinoo de Ta 
tarde, Tos Ejercicios, predicando un Padre 
Dominico; eolemno Tedóum por ©1 aniversa. 
rio en dicha iglesia deil Apostolado. 
parroqiria de San Ginés.—Idem id. ú IM 
odho; per l'a tarde, á Das cuatro y media, 
predicará D. Isidro Estecha. 
Parroquia de San Ildefonso.—Idem id. á 
las ocho. 
iglesia del Sagrado Corazón y San Fran. 
cisco de Borja.—Mom id. para ía Guardia 
de Honor, y por lo, tarde, á la» cinco y me. 
dia, Ejercicio de? primer viernes, predicando 
ell Padre Cerrión. 
parroquia do Santa María (CriiptaJ.—A 
las ocho y media. Misa de Comunión para eR 
Aposto^ido de ía Oración. 
Iglesia de Calatravas.—Idem id. para fe 
V. O. T. de San Francisco de Pauía; por la 
tarde, á las .cinco y media, empieza efl Ejor. 
cido do Tas Treoo Viernes. 
L A R E B A J A D E T A R I F A S 
D E T R A N V I A S 
Previa invitación do la Comisión gestora, 
anteayer se reunieron en la Cámara de la 
Propiedad representaciones do todas las ba-
rriadas do Madrid para tomar acuerdos en 
virtud do no haber implantado como so 
creía la rebaja do tarifas do tranvías ol 
día 1 de Enero. 
Estuvieron representadas las barriadas de 
Ventas, Puente de Segovia y ToÚedo, Pros, 
peridad y Guindalera, Bombilla, Caraban. 
ohel Alto y Bajo y barrio del Pacífico. 
Después de discutir ampliamente los mo-
tivos origen do quo la rebaja no haya sido 
impllantada ol día primero do año, entre 
otros acuerdos se tomó el de celebrar va-
rios mitines en las diferentes afueras, en 
el mismo día y hora, y cuyas conclusionea 
serán idénticas. 
Probablemente estos mitinea so celebrarán 
ej domingo, 16. 
Federación de Sociedades 
del extrarradio 
Anteayer se reun'ó en la Cámara de la 
Propiedad el Comité directivo do la Fode. 
ración, renovando el cargo de presidente, 
quo por prescripción reglamentaria recayó 
on D. Manuefi de Bofarull, presidente do 
la Sociedad del Puente de Segovia, y siendo 
elegido tesorero D. Julián Rodríguez, pre, 
sidento de la Sociedad de la Guindalera. 
So tomaron acuerdos do mwho interés 
para las barriadas extremas de Madrid, en-
tro ellos gestionar que la urbanización do 
las carreteras que existen dentro del térmi-
no municipal de Madrid sea cometido dol 
Ayuntamieno; la creación de escuelas, la 
aprobación por decreto del proyecto do ur. 
banización del Extrarradio, y apoyar á la 
Comisión gestora de rebaja de tarifas de 
tranvías para la pronta implantación do 
mejor de tafl importancia para Madrid on. 
tero, habiéndose inltténpreto oetrcat do lo^ 
Poderes públicos, y dentro do la más es-
tricta legalidad, de las aspiraciones quo 
esto punto concreto tienen los habitantes 
de dichas barriadas. 
ESPECTACULOS 
T/08 D E H O Y 
REAL.—No hay función. 
ESPAÑOL.—A las diea, El velón de Lu. 
cena. 
PRINCESA.— (Función correspondiente aJ 
tercer íunes de estrenos.)—A iks nuevo y tres 
cuartos1, El1 cometa (estreno). 
COMEDIA.'—A las d¡ez, La propia estima, 
ción, 
LARA.—A Jas seis (doblo). El' bastón de 
Alioardo (dos actos y cuatro cuadros) y Crjs. 
pin y sai compadre.—A Has diez y media (do. 
Mié), Fantasmas (dos actos). 
ZARZUELA.—A iLas seis y media. Las mu-
jeres dei teatro.—A lias djeis, Cbarito 3a Sa. 
maritana y La gama. 
CERVANTES.—(Compañía Simó.Raso.)— 
A lag «e¡8 (sección vormú), La frescura do 
La fuente (tres actos).—A las diez y media 
(doble). La frescura de Lafuente (tros ac-
tos). 
INFANTA ISABEL.-^A las seis, La oho. 
coliateirita.—A Jas diez (beneficio de Talla vi), 
Magda y Presientimiento (estreno). 
APOLO.—A 3as sojs (esjpeciall), Los sobri-
nos del' capitán Grant.—A diez y cuarto 
(sencilla), Diana cazadora, ó Pena de muerto 
al amor.—A las anee y media (sencilla) t JA 
estrella de Oftvmpje. 
COMICO.—A las seis, lia casa de Quirós 
(dos actee) y la, pobrecita, DoWos.—A Tas 
diez y cuarto. La pobrooita DotEorog y La oasa 
d^ Quirós (dos aofcos). 
ESLAVA.—A Jas seis (doble), lia invita, 
ción al' vfliTs (tres actoes).—A >as dio® y me. 
dia (dcWfe). W cap'-Vho de fes dftmat (tref 
• 
C a l o r e c o < 
nómioo sano, nuestros calorífe-
ros de petróleo pcrfecaoftidei. 
Caliíntâ iés á 1,85 pesatas.Ca-
keBiaimanM. «Jieitabibidai y 
toda ehM d< eai«at«4«reB. 
Utensi l ios de 
• ««na irreupiblet. Cafeteras, 
asad»™», pavaru y tasárselas. 
Filta-M para a*u. MARIN. 
PUua i» Rmadom, 18 («î tiaa 
i San F«Up« Nwi). 
E m i l i o C o r t é s 
AGKBCIA DE POBUCIDÁD 
Especial para atinndos 
en todos los periódicos 
lacometirezo, 5 
T H E l l O E U 
Escuela Moderna de Lenguas Vivas 
preciados, 12. y m i 3 (enw por m ) 
D I R E C T O R : 
T E i l L I C H T E R F E LEO V 0 
Profesores competentísimos naturales de la nación cuyo Idioma enseban 
Francés, inglés , a lemán, italiano, e spañol . 
M E T O D O A I - G E 
P R E C I O S M O D I C O S 
Clases particulares-abonos Clases diarlas y alternas generales. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q Ü I N T I N R Ü I Z D E Q A Ü N A 
V I T O R I A 
Vista m itaÉrM { B A T U I I N i N A « A f i f i t a 
11 f v m * * * } 
credltados talleres áel esenito? 
y i C é H T É T E N A 
larffeBM, BiterM 7 toé» •faw é» Mrpwtazi» refino.. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VIWBNTtt T9MA. CMOHM, ~~ VAJLBMdtfi 
Ornamentos de Iglesia 
G a r c í a M t & B t i e i e s 
M a y o r , 3 4 : : 
Surtido especial en toda clase de ar t ículos 
:-: :-: :-: :-: para el culto d iv ino :-: :-: :-: :-: 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
T E L E F O N O 8 . 7 0 4 
Novedad importante 
A N U A R I O E C L E S I A S T I C O 
1 © 1 e 
Calendario eclesiástico, con indicaciones y notas litúr-
gicas. Agenda semana'. Memorándum. Libro de caja. 
Diario de celebraciones de Misas. Santoral alfabético 
con más de 5.000 nombres y fechas. 
Su Santidad Benedicto V. Sacro Colegio Cardenalicio, 
Congregaciones romanas. Oficinas Pontificias. Tribu-
nales, etc. 
Diócesis españolas: Pequeña historia de cada una. Re-
trato, escudo y biografía del Prelado. Personal de las 
Curias, Cabildos, Secretarías, Seminarios, etc., Arci-
prestazgos y Parroquias y Comunidades religiosas. 
Episcopado americano. 
Artículos sobre asuntos de inmetiata utilidad á todos 
los eclesiásticos. Conocimientos y datos útiles. Gráficos 
interesantes. 
Volumen en 4o mayor, profusamente ilustrado, y de 
más de 7̂  0 págs. 5 ptas, ;con encuademación flexible. 
Los señores sacerdotes que acrediten ser suscripío-
res de nuestro psriódico, pueden obtenerlo por 3 pese-
tas, tanto en esta Administración como en Ja Librería 
Subirana (Puertaferrisa, 14, Barcelona) y demás libre-
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LAMEdOR LAMPARA DE FILAMENTO 
J V I E T Á L I C O ^ 
L U Z M A S C L A R A 
Supemporsu mejor construcción 
d s u s similares en duracíop y luz. 
RepreseRtanleGeneraliADOLFO H I E L S C H E R f ) 
ALMACÉfl DEMATERJAL ELÉCTRICO-MAWÉSOECUBAS-IO-MADRÍD 
C I T A R f i O S - T O S 
J A R A B E 0 6 HEROINA 
(BENZO-CINAMICO) 
{del Doctor Madarlaga 
A £ | | a * | f f A Y eficaz remedio con-
•^SJ1 tra los catarros re-
cientes y crónicos, tos, ronquera, fatiga y 
expectoración consiguientes, y auxiliar in-
superable de los diferentes tratamientos 
para curar la tuberculosis, según numerosos 
testimonios facultativos. Frasco, 3 pesetas. 
Plaza de la Independencia, núm. 10, Ma-
drid, y principales farmacias de España, 
T U B E I & O U L O S I S 
t 
L I Q U I D A C I Ó N ^ D I Y Ü I O ' 5 8 
Por reforma del local y fia de temperada. 
F a c i l i d a d e s en e l pago. 
15, PAZ, 15. — CASA DE FRUTOS. — TELÉFONO 3.516 
I S E RECidEN 
[[ipiasisÉlcli 
I I S M I 
En la imprenta, 
calle de San Mar-
cos, núm. 42, has-
ta las tres de la 
mañana. 
m W i ñ M P O B L ' C I O A S 
La más antigua de 
Madrid* Precias 1  %n 
eompeteneia pa* a 
annaaelosf roelamos 
ootSolas, esqaelas y 
anlTO^sasil^iB* 
OSctams: ABADA, 5, I.0 
SEÑORES ANUNCIANTES 
nnol0 IWFKS 6RATIS A ESTA EMPRESA ANUNCIA. 
DORA, QUE DISP0NS DE COMBINACIONES VENTAJO-
SAS EN LOS PERIÓDICOS DE MADRID 
También se hacen descuentos en las esquelas 
que se encarguen a esta Casa para tolos los 
periódicos. 
OFICINAS DE PUBLICIDAD DE 
j ó s e iomíiieiiEz umiie 
Plaza dei Matute, 8, 1.«-Teléfono 2.896. 
El dueño de estas oficinas avisa ai pAb'.i-o que 
es aje^o en todo á otro señor dol mismo nombre 
7 apoTLdo, dueño del «Noticiero Universal-. 
ISÜTA^ —Rstas ofidnas sólo se dedican excln-
sivamente á todo lo refertnto á pubiieidad. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentre de esta Sección publicaremos anuncies cuya extensión no sea superior á 30 oalabra*; e.. * ~ • 
tí de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa itel T v T b a ^ 98 
d e m a n ^ de trabajo si loe anuncios no son de más de 10 palabras, p a g V i X ^ ^ ^ para 
cedan de este número 5 céntimos, siempre que les mismos interesado^ ^ l ^ r a l ^ ex' 
bMcidafl en esta Administración, * 13 ord8n ^ P"' 
CDMPR0\ taobjl'iiarios, 
colelionecs lana. La oasa 
que más paga. P&layo, 62, 
timdia. 
DENTADURAS, allia-
jos, oro, pinta, compro. 
Ptaaa Maror, 03, eoquiutt 
CX«dad Rodrigo. 
SEMILLAS p&n fanir. 
ta. Bcsnoiaclí» de -«nrán 
j *úóm IM ABOAA 
p a r o p i e a papa 
an la MÉaHft 
EL MATERIAL 
A ORI COLA , iMMbid», 
ndmeroB 11 y 18, B I L -
BAO. 
COMPRO «¡Thaja», aba. 
nic-vr antAgüedadiM, pia. 
no», pianoüa», encajes. AJ 
Todo d« Oeasió», Fuen, 
«ana!, i5. 
ALQUILO pbo 15 ha. 
bitaiciones, baño, termoiá. 
fon 105 pesetas. Santa 
FeEcúana, 12. 
COMPRO antigüedades, 
•iliajas, objetos. Prado, 5. 
Desengaño, 17. Tiemiae. 
SEÑORITAS «MéÜÉay 
da diítifignicfei familia, se 
efreeen á dar lecciones en 
borefados á máqiiin», crw. 
te vesrtirlo» r todn rfc . 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 








fita oíréoeÉpe buena « 
Sabe piano. O&rar, 6. 
OFRECESE señorita 
dependienta comercio, ca. 
•a formal, educar niños ó 
•«ompafiar señoritaa. San 
Andrée, 1 dupficado. 
UNA JOVEN formall de. 
sea colocarse familia oa_ 
tdUca. Andrés Borrego, 16, 
2.° izquierda. (584) 
SACERDOTE graduado, 
•on mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domi-
etóio. Razón: Prineipej, 7 
principal, 
LOS PROPIETARIOS 
«atóücofl, cuantos précti. 
camente quieran verlo, 
•ietnpre que necesiten de 
maestros tí obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo de loe Ctreulos, 
San Andrés, 9. 
OBRERO zapatero ofra-
se hacer toda dase de 
composturas á preeios 
económicos. Recoge y ea-
trega á domicilio si sal-
eado, avisando oon reca-
do ó una postal á José 
Medol, callo de Bravo 
Murillo, aém. I I , tien-
, 2; (A) 
VIUDA oon hijos m*. | JOVEN catáKco da lea. 
yares soücita portería. La- » cáones matemáticas 6 oon. 
| tabilidad. Buenos inior. 
OFRECESE hortelano, 
casado, práctico en labo-
ree. Génova, 18, bajo ia-
quierda. 
PERSONA formal, de 
oonfianm, desea cargo en 
oficina, sabseodo oontabi-
Hdad. Baeén: Tahona de 
lee Beaoadaas, 4, suarto 
interior. 
PROFESOR de primera 
y segunda enseñanza, pe-
patriado por cansa de la 
guerra, desea lecciones 6 
traducciones. Angel Ja-




en esta Axkráírw. 
(Ai 
OFICIALA con prácti-
ca hace y reforma toda 
dase de sombreroa ¿e se-
Sera y niños. 
Se recaben encargos en 
esta Admón. (D) 
Palafox, U . 
mee. Fuencarrai, 74, «uar. 
W) 
SE OFRECE para o». 
«píbiente en oficinas 6 
casa oomerciaj acreditado 
t u (̂ sboa trabsjos. Tiens 
informes. Santa Lutía, 11, 
•uarto. 
IEN0RA buenos mfor-
mea » ofrece compañía 6 
dá-eorión en casa oattíü. 
oa- Costanilla Desampara-
dos, 8, bajo derecha. 
SOLEDAD GONZALEZ 
8**tr» y costurera, se 
ofrece para trabajar en 
ra casa 6 á domicilio. Jor-
ca! módico. Espino, 8. 
m 
JOVEN instruido, üoen-
ciado Africa, solicita cuaj. 
qraier trabajo. ArgensoAa, 
19, portería. (D) 
JOVEN buen* proBetx. 
«a, ¿natraído, y sjeanipkr 
erisfciano, desea soíosaisión 
ajnda de cámara, BIOBO 
de comedor ó eos» análo. 
8*« Iníorroea inraejora-
bSes. Bareo, 31, segundo 
deresha. (593) 
JOVEN necesitado 90 . 
licita -ouaíquier clase de 
trabajo. Leganétos, 12 y 
H. qninto número 8. 
DOS JOVENES, sa. 
hiendo contabilidad mor. 
•Mitil, tírgetes colocación. 
Galdo, 2, primero. 
P R O F E S O R A ~ f t ^ ¡ s , 
Monteloón, 42 (antiguo), 
I ^ w o 1.» OfatM» á do. 
mídiSo. Traducdonés . 
(694) 
JUVENTUD MAU3ÍSTA 
Bolsa del Traíalo 
18 de Diciembre de m s , 
OFRECEMOS toda da-
ee de obreros, operarioe y 
sernduimbre. 
Htrwétaf is iwi . 
i eehe. 
CompieUmente gratis. 
P^rt* de inscripción para 
^ ee of rocen y ni 
«intuaiistas, 0,19 
pesetas. ' 
•errwi dt San Jeránlm* 
IS, praltt. 
Ttfáftw L M I . 
COSTURERA, sabiencto 
ciodista. ofréoeso á domi 
Sindicato m m H m -
nins dg 11 \ m m \ t i t 
(Sen Bernardo, 7, pr»í.l 
Recordamos á tas ecto-
r»e que en San Benuff* 
lío, 7, primero, están *• 
trabajo varias costorerM 
m blanco, modistaa, bof 
fado rae, profesoras y *• 
lorito» de compañía. 
Suplioamos asimismo * 
â señora que quiere • 
pueda hacer ese regeto 
PIANO, aunque 
usado, para quo be 
ras aprond&n á cantar f 
cSio. Económica. Moratín, I den las profeforaa lo*** 
«3, suarto. I se és piano. 
